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1 JÍTiestro colega La Disciisión, «a su 
i^dición de ayer, protesta de la reforma 
introducida por el Congreso en la Ley 
^Tinicipal, que califica de ' ' l ey del des-
pojo," Y laméntase de que el señor 
, ¡Presidente de la Bepírblica haya auto-
¡rizado con su firma dicha reforma que 
•despoja á los Alcaldes de la facultad de 
nombrar los t ipleados de sus respecti-
vos ayuntamientos, siendo éstos desde 
ahora los facultados para elegir el per-
sonal de las dependencias municipales. 
No 'le falta razón a l indicado co-
lega, supuesto que no es lógico n i nos 
parece conveniente arrebatar á los A l -
caldes, que constituyen el Poder Eje-
cutivo de los iMunicipios, atribuciones 
que son indispensables para el libre 
ejercicio de su autoridad; pero tampo-
co debe olvidarse que los conservadores 
lograron elegir buen número de A l -
caldes porque los liberales estaban d i -
vididos y, por lo tanto, las prerrogati-
vas que ahora les quita el Congreso á 
ios alcaldes no las hubiera aprove-
chado el partido conservador, á no 
¡haber surgido la disidencia entre 
los liberales. Luego lo que', en último 
resultado, han hecho las Cámaras no 
ha sido otra cosa que restablecer la vo-
luntad manifiesta de «se mismo cuerpo 
electoral. 
En lo que de n ingún modo tiene ra-
. zón. La DisGitsión es en apreciar como 
inconstitucional lo hecho por el Con-
grio, pues al fin y al cabo se trata de 
la reforma de una ley establecida por 
la 'Comisión Consultiva y sancionada 
por el Gobiemo Provisional de la Re-
pública, y francamente, nadie que mi-
re, ú asunto con serenidad y desapasáo-
•namirnto puede calificarlo de improoe-
dente é ilegal. 
-Ahora si se nos dice que la reforma 
introducida en la ley por que se rigen 
los ¡Municipios no era cuestión de nece-
BÍdad y sobre todo, que no era de ver-
dadero apremio, y que otros problemas 
f otras reformas solicitan con mayor 
lurgenoia la atención del Congreso, de-
daraneraos sinceramente que lo mismo 
creemos nosotros. 
ET1GI0N FUNDA! 
Los vecinos de la eaMe d; a Cuna 
^ auiplícan hagamos pública su peti-
^^n, re w u i e n dándola 'k quien corres-
ponda, de que se enciendan los focos 
^ luz eléctrica que han colocado en 
tos portales del palacáo que ocupa la 
Cámara do Representantes, aunque 
s»lo sea hasta las once de la noche, 
pues .en el tramo de calle que corres-
ponde desde Oficios hasta la Cámara 
| obscuridad es completa, difieultán-
dose el tránsito público. 
Como la petición nos parece funda-
m tenemos verdadero gusto en reco-
r d a r l a con eficacia; así como reco-
mendamos de igual manera, interpre-
ndo los sentimientos de cuantos v i -
^ en las calles de Cuna y Muralla, 
pronto comienzo de las obras que 
^ de convertir en hermoso parque 
• °s terrenos que ocupó la derrumbada 
Es 
^ ja . 
aquel uno de los sitios más fre-
Co<*tadas de 'a Habana, el primero 
H0s qne ^ ' P ' ^ a n los extranjeros que 
i t o Sltan' y 08 d ^ e r del -Ayunta-
l l rbfmizar l0 J emíbellecerlo 
k , 0,antes> dando así satisíacción á 
y t n t T ^ 0 * antliel0S de los C(>^ri.bu-
que habitan en aquella parte 
de la ciudad, que son también los an-
helos de todos los vecinos de la mis-
ma. 
Solo es legit imo el aguardiente de 
u v a **Rivera, , , cuando en la et iqueta 
tenga l a p a l a b r a ' • R i v e r a " sobre u n a 
b a n d e r a e s p a ñ o l a . 
R E V I S T A D E AGRICULTURA 
De relativa importancia han sido las 
lluvias que han caido en la semana úl-
tima en algunos lugares de las provim 
cias de Pinar del Río y Matanzas, si 
bien en otros, entre los1 que s>e: cuentan 
los términos de Ouanaja.y y Artemisa, 
continuó el tiempo seco-, y en los de 
Matanzas y 'Bolondrón solo cayeron llo-
viznas, ocurriendo en cambio, precipi-
tación algo copiosa en partoe. del de Pe-
dro Betancourt. E n la provincia de la 
Habana fueron insignificantes las l lu-
vias; y ligeras en general en algunos 
que otros puntos de la de Santa Clara 
para el E., si bien por el N E . de .esa 
provincia, por el SE. de la de Cama-
góey y por la costa ís . de la de 'Santiago 
de Cuba hubo algunos aguaceros muy 
beneficiosos, habrendo caido uno fuerte 
en un día en la capitel de la última. 
Hubo algunas mañanas neblinosas, y 
buen rocío en algunas noches. Los vien-
tos fueron variables, reinando brisa al-
go fuerte en varios días. 
La temperatura ha sido más alta que 
la de la semana anterior, descendiendo, 
sin embargo, por las noches, que fueron 
de ambiente agradable, así como las 
mañanas. 
La caña ha mejorado mucho en r i -
queza sacarina, encontrándose ya en 
muchos lugares en mejores condiciones 
que el año próximo pasado; pues su 
guarapo, es abundante, y tiene buena 
densidad, y la planta es muy sana y de 
buen peso. E l único ingenio que ha pa-
rado la molienda por las lluvias de la 
semana, ha sido el "Dolores" del tér-
mino de Pedro Betancourt, continuán-
dola sin interrupción y con abundancia 
de caña, que les permitan hacer buenas 
tareas, todos los demás de la Repú-
blica, incluso el "Santa L u c í a , " de Gi-
bara, que empezó á moler en estos úl-
timos días, y sigue haciéndolo con re-
gularidad. 
En Artemisa, Guanajay y otros va-
rios puntos se sigue preparando terre-
no para siembras de caña de primave-
ra, efectuándose muy pocas por no ha-
llarse la tierra con la humed-ad necesa-
ria. Por el NE. de la provincia de San-
ta Clara se hacen desmontes para di-
chas siembras, en los ingenios " A d e l a " 
y " V i c t o r i a " ; y también empezarán en 
breve en Santa Cruz del 'Sur para un 
gran ingenio que se va á establecer por 
una compañía inglesa, que ha adqui-
rido para el 'efecto, m i l caballerías de 
tierra en dicho lugar. E l fomento de 
esa finca será de gran beneficio para la 
provincia de Camagüey, en la que, au-
mentando la producción agrícola con 
esa nueva fuente de riqueza, tomará es-
ta mayor incremento. 
Ya han terminado las siembras dte ta-
baco que se estuvieron haciendo hasta 
la semana antepasada, en la provincia 
de Pinar del ¡Río, en la que se sigue re-
coketando la planta con buen rendi-
miento en su porción oriental, en la que 
las siembras tuvieron regadío ó lluvias 
oportunas; y solo regular en la porción 
occidental, en la que no hubo las pre-
cipitaciones necesarias al buen desarro-
llo de la cosecha, n i se cuenta con rega-
dío. Pero se calcula que la producción 
de la hoja este año, será en conjunto 
superior cantidad y calidad á la del 
año pasado; puesto que si bien ha ocu-
rrido en la parte occidental la contra-
riedad que queda expresada, hay que 
tener en cuenta que; las lluvias no fal-
taron en lo absoluto-, y que. como hubo 
gran abundancia de posturas, que es-
tuvieron baratísimas, se hicieron en este 
.siembras en mucho mayor «extensión 
que en el anterior. Por Vuelta Arriba 
también está resultando buena, la cose-
cha, considerándose asegurado su buen 
resultado por la parte ée. Buenavista, 
de la jurisdicción de Remedios. 
Los frutos menores se hallan en re-
gularos condiciones en la mitad occi-
dental de la República, y leal buenas en 
la oriental, siendo su recolección sufi-
ciente en general, para las necesidades 
del consumo; y habiendo aumentado 
la producción del raaiz, y disminuido 
algo la de plátanos, por la seca, en' el 
Camagüey. Se continúa preparando te-
rreno para ellos, y haciendo siembras 
en pequeña escala. 
La cosecha de piñas está resultando 
muy buena; y. hay abundancia de hor-
taliza, de la que, de Herradura, en la 
provincia de Pinar del Río. se exporta 
para otros puntos. Las dv3 ooles, pimien-
tos y tomate? dan buen rendimiento ou 
Camagüey, así como las de papas, cebo-
llas, frijoles y maiz en Sagua de Tá-
ñame. 
Sigue escasa la producción del queso 
en Camagüey; y rtguiar la de los apia-
rios, que dan más eera que miel. 
Los potreros se hallan en regulares 
condiciones, manteniendo 'bastante bien 
el ganado que contienen. E l estado sa-
nitario del vacuno es regular en la par-
te occidental de la provincia de Pinar 
del Río, en donde ocurren algunos ca-
eos ""e carbunclo sintomático, así como 
por el NE . de la de Santa Clara, rei-
nando dicha epidemia, con alguna in-
tensidad, en los temeros, en el término 
de 'San ¡Cristóbal, de la primera, de di-
chas provincias. En el resto de la Re-
pública no tenemos noticias de que ha-
ya mortandad de reses, así como tam-
poco de cerdas. En el ganado caballar 
ocurren casos de muermo en el precita-
do término de San Cristóbal. 
En Remedios se sacrifican diaria-
mente, de 7 á 8 reses vacunas, y de 5 
á 7 cerdos para el consumo de las siete 
mil almas que hay en aquella pobla-
ción. 
L A G R I P P E 
Se cura con las P A S T I L L A S del Dr. R O U X , 
Las más recomendadas por todo el Cuerpo 
Medical para las enfermedades é irritaciones 
de la garganta y de los bronquios, TOS, gri-
ppe, catarros, asma y bronquitis. 
Agencia y Depós i to : Riela, 99, Larrazabal 
y Hno. 
E M I L I O D E L J U N C O 
Ha sido nombrado el doctor don 
Emilio del Junoo, nuestro respetable 
y distinguido amigo, miembro de la 
Comisión Permanente que estatuye la 
Ley del Servicio Civi l . 
E l Dr. Junco, jurisconsulto acredi-
tado y hombre púbtóco de intelectua-
les prestigios, ha sido llevado á un im-
portante cargo, en donde sus dotes de 
probidad é inteligencia pres ta rán al 
Gobierno eficaces servicios. 
Nuestra felicitación al estimado 
amigo. 
B A T U R R I L L O -
Quéjase un campesino de Bayamo. 
del procedimiento que se sigue para la 
inscripción del hierro de marcar gana-
do, en la Secretaría de Agricultura. 
Porque—dice él—está un pobre la-
brador dos ó tres días preparando su 
marca, se gasta algunos pesos en grati-
ficaciones para que los papeles vayan 
en regla, y cuando cree recibir la auto-
rización, encuéntrase con una resolu-
ción negatoria, por parecerse el diseño 
á otras marcas aprobadas, ó porque so-
bra ó falta algún detalle. 
Y pregunta mi comunicante, si no 
podrían los Ayuntamientos ayudar en 
este punto á los agricultores de cada 
término. 
P'aréceme difícil ello. No puede ha-
ber más que un Registro de marcas, 
porque d»e otro modo se correría el ries-
go de que varios ganaderos1 usaran el 
mismo distintivo, y ello se prestaría á 
cuestiones judiciales y á pleitos; como 
podría servir de cebo para que algún 
ladronzuelo se apropiara de animales 
ajenos, señalados con la misma marca 
que los suyos. 
Y tampoco es fácil facilitar á todos 
los Ayuntamientos copias de los dise-
ños autorizados, para que pudieran 
examinar las nuevas solicitudes, antes 
de cursarlas. 
Pienso que ¡d mejor camino es acos-
tumbrar al labriego á leer, interesar su 
atención en las disposiciones legales 
que le afectan, y ponerle en condicio-
nes de no tener que emplear amanuen-
ses pagados para casa tan sencilla. 
Pero ahí está íeí mal nuestro: los cam-
pesinos de Cuba, generalmente más in-
teligentes que los de otros países, están 
menos educados' «n prácticas cívicas. Y 
cuando reclaman ante los Poderes Pú-
blicos, no piden más escuelas, ni maes-
tros de enseñanza rural, nocturna; pi-
den peleas de gallos y juvgo de lote-
rías. 
E l ilustrado P. Viera recoje una 
alusión, como sacerdote católico, y ase-
gura que los de su profesión, casan de 
balde á los concubinos pobres, y les ex-
citan piadosamente á legitimar sus h i -
jos. 
Porque no lo dudo, les felicito por 
ello y los aliento á proseguir. 
.Pero ¿y lóg. Jueces y Secretarios Mu-
mcipales? ¿Casan de balde? ¿Conven-
cen á alguien? ¿Se preocupan del gran 
número de cubanos sin apellido? 
Durante la última epidemia de cóle-
ra desarrollada en Filipinas, el clero 
fué un poderoso auxiliar del gobierno 
en la obra .sanitaria. 
Cuatrocientos sacerdotes explicaban, 
semanalmente, á sus fieles, las prescrip-
ciones higiénicas, después de decirles 
la misa; y muchos de ellos realizaron 
personalmente curas y desinfecciones. 
Y en las escuelas parroquiales, estable-
cieron verdaderos cursos de profila-
xia. 
Esto, Fabio, indica que la religión y 
la ciencia no se repelen: son las intran-
sigencias de los hombres las que. pre-
tenden separar á tan eficaces factores 
de civilización y de paz espiritual. 
El Marqués de Casa-Riera, un noble 
español, ha regalado sesenta mi l pesos, 
para fundar y sostener en 'Marruecas 
varias escuelas, donde se enseñe el idio-
ma de Cervantes, y SH? inculque la reli-
gión de Teresa de Jesús. 
Esto, Fabio. indica que en " l a atra-
sada E s p a ñ a " también hay filántro-
pos como en Norte-América, y que la 
nobleza de los pergaminos no está reñi-
da con la hidalguía, de los sentimientos. 
Es la maldad de los hombres quien 
hace del rico un déspota, y quien pre-
tende negar predad y amor á todos los 
que nacen en dorada cuna. 
En Bilbao, un actor pornográfico, no 
conforme con las indecencias de la 
obrita, agregó otras de su cosecha. Va-
rias damas, que se acordaron de que 
eran vizcaínas, es decir, idólatras de la 
honradez de sus hogares, protestaron 
ante el. Gobernador, y el cínico fué 
multado severamente. 
Esto prueba que nadie más autoriza-
do que las madres de familia, para con-
tener la ola infecta. Pero también de-
muestra que la debilidad feimnina tie-
ne gran parte de culpa en el mal. Por-
que ¿ á qué acudir á espectáculos, cuyo 
solo anuncio es ya un insulto á las bue-
nas costumbres? 
En Guanabacoa, " E l Heraldo" se 
une á los que protestamos de la corrup-
ción del teatro cubano, y conmigo cla-
ma por medidas que reduzcan á la im-
potencia á les explotadores de la igno-
rancia de las turbas. 
Y esta cooperación hace pensar que 
los que escriben " E l Heraldo," tienen 
espesas é hijas por cuyos pudores ve-
lar. 
Xo es lo mismo estar de paso en un 
país, sin familia, recuerdos, ni afeccio-
nes, que ver en torno una, prole, cuya 
edneación moral ha de ser la base de su 
fortaleza y posible felicidad. 
También la sesuda Alemania ha sido 
invadida por el sicaliptismo. En el 
Parlamento el Diputado Roerer le ata-
có duramente, y el Ministro de lo In -
terior a] buen juicio del elemento sano 
apeló, para atajar los progresos del 
mal. 
Lo mismo que aquí : las autoridades 
confían en el elemento sano, y ellas no 
hacen nada por su parte.. 
Ex t r aña teoría: es como si cuando 
un ciudadano se queja de los ladrones, 
el 'Gobierno se limitara á aconsejarle 
que atrancara las puertas y abrochara 
sus bolsillos. Los sanos no necesitan cu-
ración; á los débiles ó descuidados de-
ben amparar y defender las autorida-
des, que para eso son. 
JOAOTTTN N. ¿RAMBTTRÜ. 
E l Teatro 
Un vecino de Guantánamo me escri-
be condenando con frases vigorosas la 
inmoralidad con que algunos degenera-
dos quieren enlodar todas las almas. Es 
un padre de familia, y celoso <M honor 
y de la pureza de sus hijos, acomete con 
justa indignación contra las explota-
dores viles y los cronistas de perverti-
do gusto artístico. 
Dicho ciudadano me envía el si-
guiente recorte de " L a Publicidad," de 
aquella simpática vi l la : 
"Se nos informa que anoche se con-
sumaron todo género de desvergüenzas 
en la euftKfo taa4a d«-.l " MaternoJ¿ 
¿Sabe algo de ello el alcalde acciden-
tal? 
Pues si no lo sabe, debe averiguarlo 
é imponer la multa correspondiente á 
la Empresa que nos ha metido en lo 
más céntrico de la ciudad, un antro de 
corrupción. 
Veremos si después de lo sucedido 
anoche, hay una familia decente que 
aporte por aquel local, digno de estar 
enclavado en la zona de tolerancia." 
La protesta es enérgica y digna, y 
merece el valiente periódico sinceros 
plácemes de las personas honradas. 
J. V I E R A . 
IMPRESIONES DE VIAJE 
D E S D E G Ü I N E S 
E l pueblo. 
Febrero 16. 
Es el Ayuntamiento un magnífico 
edificio de dos pisos: tiene un salón de 
sesiones rico y amplio, con un decora-
do espléndido, y debe todo lo que e» 
al que en los años del noventa y dos y 
noventa y tres ímé alcalde de aquella 
villa, señor don Benito Bójer. 
— T el alcalde actual se l l ama . . . ? 
—Emilio Rogery Callx; y forman 
el municipio veintiún concejales, tre-
ce liberales y ocho conservadores. 
'En el salón de sesiones encontra-
mos un diploma: 
"Por cuanto el señor Ernesto A&-
bert y Díaz, natural de Consolación 
del Sur, durante su larga residencia 
en el término municipal de Güines, 
realizando hecihos que evidenciaron 
su patriotismo y amor patrio, se hizo 
acreedor 'á excepcional afecto y espe-
cial mención de sus conciudadanos, 
la Corporación Muncipal, en sesión 
celebrada el día dos de Octubre del 
corriente año, acordó por unanimi-
dad, ratificándolo en la del siguiente 
día, que el señor Ernesto Asbert y 
Díaz reúne la honorabilidad y méri-
tos suficientes para considerarlo acree-
dor á que se le reconozca hijo adop-
tivo del término de Güines, rindiendo 
culto con ello á sus elevadas condicio-
nes de carácter y nobleza de alma. 
"Por tanto, los que suscriben, co-
misionados al efecto, expiden el pre-
sente diploma en que se declara al se-
ñor Ernesto Asbert y 'Díaz hijo adop-
tivo de esta municipalidad," 
Tiene el diploma dos cosas excelen-
temente buenas: la li tografía y el fin 
á que se le dedicó. Subimos á la azo-
tea y desde ella contemplamos este 
pueblo. 
Es el conjunto pintoresco, abiga-
rrado; ,vénsí> poca-j azoteas: cx l ^ r» 
las casas unos tejados rojos y negruz-
cos, separados á trechos por las ra-
mas de los árboles frutales que se le-
vantan en los patios todos. Y allí apa-
rece el mercado, regularmente exten-
so y atendido. . . 
— E l Municipio tiene el proyecto de 
ampliar la faibricación, destinando su 
frente 'á plazoleta. 
Y yérguese allí, gallarda, la torre 
de la iglesia parroquial; y vése allá, 
tras el pueblo, la estación de los Fe-
rrocarriles Unidos . . . 
— F u é construida para ingenio, pe-
ro resultó pequeña ; y es una gran es-
tación. 
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Materiales e léctricos 
Instalaciones Eléctricas de luz y fuerza. 
427 alo i p A')cinico.s y VeatUatlore? eléctricaa. 
S u c u r s a l : M o n t e n ú m . 2 1 1 . 
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TTn, anillo <\p eam'po.s fecnrudísimos 
tiéndese alrededor de todo Güines; su 
lozanía es exuberante; y cortando 
los unos por acá, vése la lín-ea férrea 
que conduce al gran Central Provi-
dencia, mientras por otra parte se le-
vanta envuelta en el negro humo que 
respira, y perdida entre esoe camipas, 
]a chimenea del ingenio Amistad. Y 
mareando el horizonte en todo el círcu-
lo que nuestra vista alcanza, álzanse 
pequeñas lomas, que son como respin-
gos del terreno, salpicado aquí y a M 
de bohíos, de palmas y de mato jos. 
Volvemos hacia el pueblo la mira-
da; y vemos una calle retorcida, que 
nos llama la atemción. 
—Es ht antigua calle Real: á sus 
lados se levantaron las primeras casas 
de Güines; aún se consservan algunas, 
cubiertas antes de guano, cubiertas 
de teja hoy. . . T va la calle torcida, 
porque seguía el mismo curso de la 
zanja. : ' 
En el patio de la ca.sa A5runtamien-
to haíy dos árboles hermanos: son dos 
bellos jipijapas. Y en los hajos de la 
ca^a Ayuntamiento entcuiéntras-e la ca-
sa de socorro. Son los médicos que la 
sirven los señores Tonbio del Valle y 
Eladio Díaz; y es el practicante el se-
ñor José Aramendi. Hojeamos el l i -
bro de registro: asoienden ya á 3,493 
la& personas curadas en el estaMeci-
miento desde que se fundó. 
Y antes de abandonar atqnel loeal, 
vollvemos á la azotea y le edhamos al 
pueblo otra ojeada,. 
—'Parece que le gusta ¿no es ver-
dad?. . . 
Hace tieanfpo, empezamos una. cróni-
ca: "nos hallaanos ante um pueblo de-
l icioso"; y terminamos hoy otra co-
mo emípezamos entouoes: 
—-Nos ¡hallamos ante un pueblo de-
licioso. 
C. 
L a D i r e c t i v a d e l 
C e n t r o G a l l e r o 
Anocthe se personó en la morada de 
: nuestro querido amigo don Dais C. 
¡Guerrero, la Directiva en pleno del 
¡Centro Gallego, con. motivo de haber 
¡sido nomibrado Vicepresidente de ho-
'nor de la simipiática so«ied«d. 
i (Sobrados méri tos conenrren en el 
.señor Guerrero para nuereoer distin-
ción tan honrosa. De antiguo es el co-
jnocido entusiasmo con que sirvió 
siempre los intereses sociales y bien 
reciente está el período en que, ro-
bando tiempo á sus ocupaciones par-
| ticulares y aun al propio descanso, de-
| dicaba el día á la buena mtareha del 
1 Centro, cuy-a dirección estaba tempo-
; ra ímente á. él encomendad*. 
Por eso nos parece justo y mereci-
: do el honroso tributo que la Directiva 
le rindió ajyer. preserntóndole en un 
hermoso cuadro á la aomrela el t í tulo 
de 2o. Vicepresidente de la sociedad 
Centro Gallego. 
¡Pemás está decir qu-e la distiag^ida 
señera de Guerrero atendió con todo 
género de finezas .á los visitantes, co-
rriendo el champagne en abundancia, 
y que la proverbial modestia del fes-
tejado y su natural retraimiento en 
todo lo que constituye exhibición y 
homenaje, no fueron ohstá'eulo para 
que la emoción embargase al hoan'bre 
bueno y honrado que por su constan-
'! cia y méritos personales ha sabido 
despertar entre sus paisanos tan ex-
tra ordimarias simpatías. 
Felicitamos á nuestro hien querido 
amigo don ¡Luis C. Guerrero por la 
i distinción de que ha sido ohjeto. así 
como á la Directiva del Centro Galle-
go, que ha sabido dar cumfplimiento 
á un acuerdo tan merecido y justo. 
POR E S O S M U N D O S 
Leyes para aeronautas 
Puede decirse que la navegación 
aérea ya está resuelta; ahora, á los 
legisladores toca comenzar ISi redac-
ción de leyes para el uso del recién 
conquistado imperio del aire. 
Muchas de estas leyes se las encon-
t r a r á n ya hechas, pues >las hay que 
datan de respetable ant igüedad. La 
primera fué dictada en Francia en 
1784, con cuya fecha se publicó un 
Idecreto prohibiendo subir en globb 
**é en cualquiera otra clase de má-
quina a e r o s t á t i c a " que funcionase 
por medio del alcohol ardiendo ó de 
cualquier otro fuego. 
Más tarde, en 1811, volvió á pu-
blicar el gobierno francés otra Ie> 
prohibiendo que n ingún globo fuese 
libre ó cautivo, ascendiese por me-
dio de cualquier clase de hornillo ó 
brasero; que nadie ascendiese en un 
globo sin llevar paracaídas , y que las 
ascensiones se verificasen más tarde 
de una hora antes de la puesta del 
sol, ni más temprano que una hora 
después de la salida. Además, según 
la misma ley, no debía verificarse nin-
guna ascensión en la época de la co-
secha ni durante las seis semanas que 
la preceden. 
Por lo visto, los franceses del año 
11 temían que un aeronauta descui-
dado abrasase todo el país, y aun de-
ben temerlo, puesto que no han da-
do ninguna ley aboliendo aquélla, lo 
cual no impide que sea Francia una 
de las naciones en que más se trabaja 
por la navegación aérea. 
En 1830, el Sul tán de Turquía pro-
hibió las ascensiones aerostát icas en 
Constantinopla y en una extensión 
de setenta ki lómetros á la redonda, 
y en 1872, la misma ley se extendió 
á todo el resto del Imperio Turco. 
Durante la guerra franco-prusiana, 
cuando algunos globos lanzados des-
de Pa r í s fueron á caer en terr i torio 
alemán, el Rey de Prusia dió un de-
creto considerándolos como contra-
bando de gu«rra . A l firmarse la paz, 
se publicó una ley prohibiendo bajo 
pena de muerte cualquier violación 
aérea del terr i torio germánico en 
tiempo de guerra. 
Turquía tiembla 
Turquía está aterrorizada, según los 
cahles anuncian. Turqu ía siente las 
sacudidas de la corteza terrestre, y 
ante el temor de un segundo Messina 
huye por montes y valles el pueblo 
consternado. No así ocurre en Onba, 
en donde, por fortuna, .gozamos de un 
chocolate tipo francés de la estrella 
que da ánimo al menos valeroso y 
ahuyenta el terror hasta del más apo-
cado. Bendito prodneto que tades mi-
la¡gros obra. 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
(Pera el DIARIO D E L A MARINA) 
Las Palmas de Gran Canaria, 21 de 
Enero.de 1909. 
El concierto benéfico celebrado ha-
ce pocas noches en Las Palmas con 
la cooperación del gran compositor 
Saint-Saens, ha sido, como fundada-
mente se esperaba, un aco-ntecimien-
to solemnísimo. 
La sala del teatro Pérez Galdós, 
llena por completo de una concurren-
cia respetuosa y entusiasta, ávida, de 
aplaudir al ilustre maestro, hizo á és-
te una ovación continua. Sainf-Saens. 
después de ejecutar magistralmente 
en el piano algunas de sus ^mejores 
obras para concierto, queriendo co-
rresponder á las manifestaciones apa-
sionadas del público que no se can-
saba de aclamarlo, ejecutó la Mar-
cha ¡Real española en combinación 
con la Marsellesa. Este rasgo delica-
do y expresivo llevó al colmo el en-
tusiasmo del concurso. Hasta las da-
mas, desde los palcos, batieron pal-
mas en honor del egregio huésped, 
nuestro hermano adoptivo. 
Tin violinista canario de mieritos so-
bresalientes, Pepe Avellaneda, á quien 
Saint-Saens distingue mucho, le acom-
pafíó, compartiendo con el músico in-
signe los aplausos de la velada. El au-
tor de "iSansón y Dá l i l a . " puso em-
peño en que Avellaneda saliese en su 
compañía al proscenio á recibir las 
aclamaciones del. auditorio. 
Avellaneda es, verdaderamente, un 
concertista de violín notabilísimo^ Su 
técnica, su estilo personal, su per-
fecto dominio de ese difícil instru-
mjento. la maes t r ía con que le arran-
ca los sonidos más dulces y las notas 
más conmovedoras haciéndole l lorar 
y cantar á su antojo, le forman una 
personaílidad de artista "hora l igne ." 
Una comisión presidida por el doc-
tor Millares presentóse en la escena 
al final del acto para t r ibutar á Saint-
Saens un homena.je de respeto. E l 
doctor Millares leyó un mensaje de 
gracias, hermosamente escrito, en el 
cual se expresaban los sentimientos 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
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de admiración y gratitud con que 
Las Palmas corresponde á las predi-
lecciones honrosísimas del ilustre mú-
sico. 
El concierto realizóse en beneficio 
del hospital de niños pobres, recién 
fundado en el Puerto de la Luz, y 
produjo muy buenos mgreso« que ser-
virán para impulsar esa empresa ca-
ri tat iva. 
A ios dos días, el domingo inme-
diato, fué Saint-Saens obsequiado por 
la Asociación de la Pren-sa con uu 
banquete en el Hotel Santa Br íg ida 
y una gira á lo« hermosos campos del 
centro de Gran Canaria. 
Asistieron unos treinta comensales, 
entre ellos el Cónsul de Francia.' 
Saint-iSaens manifestó al agradecer el 
obsequio que, después de Francia, su 
patria, el pa í s que mJás amaba en el 
mundo era nuestra isla, y brindó por 
los reyes de España y ¿ o r la Reina 
madre, de quien había recibido, afia^ 
dió, como regalo precioso, el alfiler 
de corbata que llevaba puesto. 
Se ha d i r ig ido una solicitud al. 
Ayuntamiento pidiéndole que desig-
ne una de nuestras mejores calles con 
el nombre del nmestrn, y la Corpora-
ción seguramente lo acordará . 
Sains-tSaens permanecerá en Ca-
narias hasta ftnes de Febrero, fecha 
en que irá á Monte Cario y Niza. An-
tes se propone visitar la Orotava. 
« # 
Bajo el t í tulo de "Fomento de Gran 
Canaria," se ha constituido una so-
ciedad por acciones en la que figu-
ran personas acreditadas por sus do-
tes de talento, actividad y patriotis-
mo. Presídela el distinguido letra-
do don Tomás de Zára te . 
La nueva asociación ee propone em-
prender un gran mimero de obras de 
interés público. Sus fines es tán ex-
puestos en lina carta-circular que aca-
ba de ser repartida, y tomo de ella, 
para que ahí los conozcan nuestros 
comprovincianos, los párrafos más 
interesantes s 
"Nos hemos reunido y formado el 
proyecto adjunto para intentar cons-
t i tu i r una sociedad que, tomando á 
su cargo cuantas empresas y nego-
cios sean de interés público, produz-
can los dos resultados que apetece-
mos, áíSiai>er: el-engrandecimiento del 
país y el lucro de los accionistas. 
Con frecuencia se habla de la nece-
sidad de contraer emprésti tos muni-
cipales para realizar ias aludidas me-
joras; pero entendemos que si se cons-
tituye la sociedad que proyectamos, 
loe Ayuntamientos da Gran Canaria 
con ta rán con una entidad comercial 
para la ejecución de cuantas obra» in-
tenten los Municipios mediante con-
tratos especiales basados en lia situa-
ción económica de aquéllos; evi tándo-
se de este modo las graves dificulta-
des y hasta conflictos á que «¡uelen 
dar lugar emprést i tos independientes 
de las obras á que se destinan si ño 
se amoldan en el tiempo y forma de 
pago á los beneficios ó rendimientos 
de las obras mismas. 
Por lo que á esta población se re-
fiere, tenemos que el surtido y distri-
bución de aguas para el abasto (ele-
mento osencialísiuio y básico de toda 
otra mejora), el alcantarillado, los 
lavaderos, los edificios escuelas, los 
cementerios, los mercados, entre otras 
obras reproductivas; los parques, 'los 
jardines, entre las de recreo y ador-
no, podr ían emprenderse y ultimarse 
por medio de nuestro proyecto, sin 
grandes quebrantos del erario muni-
cipal. 
Además, esta sociedad puede ofre-
cer servicios á la iniciativa privada 
facilitando la realización de obras de 
interés particular, pues los técnicos 
de la Compañía es tudiar ían los pro-
yectos y presupuestos que se les en-
comendara mediante retribuciones 
exígnas y se ejecutarían las obras ó 
construcciones en condiciones venta-
josas/ ' 
Como se ve, el "Fomento de Gran 
G a n a r í a " tiene un amplísimo progra-
ma que cumplir y, si lo cumple, si se. 
le dan medios, para que lo cumpla, 
habrá de coadyuvar eñeazmente al 
progreso de la isla. 
Con frecuencia y eon razón nos 
quejamos del espíritu que aquí do-
mina, indiferente, apát ico, opuesto á 
todo empeño de agregación y concen-
tración de actividades. FiStac;onados 
T' Inertee, vivimos una vida infecun-
da, porque no comprendemos ni sabe-
mos practicar la runión para ninguna 
cosa úti l , para ningún alto fin social. 
Nuestro fosco individualismo nos 
pierde. Nos encerramos en nuestras 
casas y abdicamos torpemente nues-
tro deber y nuestro derecho de inter-
venir en los asuntos públicos. 
Esta manera de intervención que la 
nueva Sociedad quiere llevar á cabo, 
ta1] vez sea el principio de una regene-
ración y una t ransformación de con-
secuencias incalculables. 
Hay mucho que hacer aquí. Cafli 
todo lo que puede emprenderse en 
provecho de todos, se ofrece como 
campo de actividad á la libre inicia-
tiva de los ciudadanos organizada pa-
ra trabajar por la patria "p rác t i c a -
mente." 
Hasta ahora no hemos hecho otra 
cosa sino amarla de un modo platóni-
co, sin demostrarle con actos nues-
tro amor. 
• « 
Recibimos de Fuerteventura noti-
cias desconsoladoras. No ha caído 
allí este invierno una gota de agua. 
La desgraciada isla se muere de sed 
y rechaza á sus escasos habitantes 
que tendrán que emigrar, abandonán-
dola á su triste destino, si la sequía 
se prolonga mucho tiempo. 
Fuerteventura, con sus solitarios y 
secos arenales, es una prolongación 
del Sahara. Las tierras cultivables, 
de excelente calidad natural, no r in-
den nada los años en que no llueve, 
que son la mayor parte, y la semilla 
es arrojada en vano á los surcos. Los 
animales mueren por falta de pastos; 
las personas se alimentan con raíces 
6 con pencas de nopales, y desfalle-
cen y sucumhen. como no tengan la 
energía necesaria para alejarse de 
suelo tan ingrato. 
La mayoría así lo ha hecho. La is-
la está casi desierta, y los pocos ha-
bitantes que le quedan aún, se ate-
rran hoy y preparan la fuga ante la 
horrible perspectiva de la sed añadi-
da al hambre. 
Como alivio á tantas desdichas 
suelen caer por allá los agentes eje-
cutivos, arrebatando los últ imos res-
tos de aquellos míseros patrimonios 
para cobrar la contribución, que aque-
llos morosos por fuerza no pueden de. 
ningún modo pagar. E l Fisco español 
no perdona. 
• * 
Ha llegado á Santa Cruz d-1 Tene-
rife una eseuadra inglesa compuesta 
de un acorazado y tres cruceros, al 
mando de un contra-almirante que ar-
bola su insignia en el hermoso buque 
"•Goad Hope." . 
Sólo permanecerá cuarenta y ocho 
horas en aquellas aguas, y luego, se-
gún se díee, vendrá al Puerto de la 
Luz. 
—En Las Palmas se hacen traba-
jos para conseguir la fusión de los 
distintos centros sportivos que aquí 
existen, formando una gran sociedad 
de sport y de recreo. 
E l domingo últ imo efectuaron los 
miembros de esos diferentes clubs una 
excursión á pie á la Caldera de Van-
dama. 
Estas expediciones, lo mismo que 
las partidas de "foot-baH" y "base-
b a l l . " se realizan muy á menudo, 
marcando la afición, creciente de la 
juventud canaria á los nobles y vigo-
rizadores ejercicios corporalos. 
—Los hoteles de Oran Capa r í a es-
tán Menos de turistas. Lia estación se 
presenta sumamente animada, y se 
preparan numerosos festejos en obse-
quio de la colonia extranjera. 
Los cónsules han desmentido Las no-
ticias que corrían por Europa respec-
to á terremotos ocurridos en las islas. 
Ha habido, sí, algunos temblores de 
t ierra en Tenerife, pero de poca im-
portancia, y como repercusión, sin du-
da, de la terrible catástrofe de Ita-
lia. En nuestra isla sólo se han com-
probado leves oscilaciones en dos pue-
blos del Nor te : 'Galdar y Agaete, á 
la misma hora que los temblores de 
Tenerife, lo cual autoriza á creer que 
ser ían una prolongación atenuada de 
aquéllos. 
FRANCISCO GONZALEZ D I A Z . 
A R T I C U L O S T A R A R E G A L O S 
E G I F T S H O P 
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Es preciso que usted sepa que nosotros t enemos un es-
pléndido surtido de elegante y fina loza decorada, de cliver-
* sos precios y formas. 
Por ejemplo: 
Moteras desde 20 centavos plata. 
Jarros para ñores, desde 30 centavo plata. 
Tazas y platos, desde '¿O centavos plata. 
Platos tí nos, desde 2 5 centavos plata. 
Todos estos artículos pintados á mano y tan baratos 




C O N F E R E N C I A F A M I L I A R 
por el F . V. Van Xrtebt ». J . 
S E G U N D A P A K T K 
i C ONTINUA) 
¡Y las t i jeretas! . . . Los dioses se 
alimentan con ambrasía, las tijeretas 
con claveles, dalias y rosias, sin des-
preciar por eso la carne ti-erna de los 
abridores, pavías ó melocotones, os 
•decir, que son su plato favorito boca-
dos finos. Y si es verdad que la ali-
mentaci6n influye en las costumbres, 
¡ cuánta poesía deben encerrar en su 
seno las íij-eretae! ¿De dónde les vie-
ne entonces el nombre cruel de fcala-
dra-oidos ?.. . ¡Siempre dando mu os-
tras de nuestra ignorancifi!. . . Repu-
ta»ción tan odiosa les ha venido de los 
dos ganeíhos arqnefldos ¿n. forma de 
pinzas que llevan estas animales al 
f in del abdomen, y abren y enfilan 
en actitud amenazadora, aunque son 
completamente inofensivas. Pero han 
cogido ese fama y se acaibó, nadie se 
la qui tará . Un loco solo basta para 
echar á un pozo una piedra, y diez 
miO. cnerdos habrá que no la sacarán. 
A esta leyenda, se dice haber dado 
origen el ¡parecido que existe entre 
estos giaamhos y las pinzas de que an-
tes se servían los joyeros para tala-
drar las orejas de las jóvenes que se 
llevaban á algún colegio. Desde en-
tonces acá han cambiado nvuciho las 
cosas, por lo visto. De todos modos 
siempre sucederá que las tijeretas no 
son peligrosas sino para las flores y 
las frutas. 
Pero ¿es cierto que no entran en los 
oídos? Escachad con atención. Guian-
do este fKybre insecto, de vid®, noctur-
na, se ve molestado por la luz del 
día, ó del sol, ó por algún inoportuno 
que le espanta, se re fugia . . . en los 
tiestos de flores que se suelen poner 
para cogerle, ó en laügún hoyo cu-
bierto con un ladrillo, ó en el primer 
agujero que encuentra. Ahora si 
acontece ser éste, -por casuálidad, el 
oído (lo mismo puede ser la nariz ó 
la boca,) de un niño ó de un hombre 
dormido. . . en t ra rá por m, y... pun-
to concluido. La tijereta no tiene 
predilección alguna para acogerse á 
un sitio más que á otro. 
En un extremo de una plaza públi-
ca de Otante Se conserva reli-giosa-
me^te un enorme cañón sobre un zó-
calo de piedra. Perseguido por un 
polizonte, cierto borracho á las altas 
horas de la noche se escondió en este 
cañón, se quedó muy tranquilamente 
dormido, y «9 día siguiente salió de 
tai cama andando hacia a t rás en me-
dio de la natural adimiracióu de la 
mudhedumbre de pueblo que por allí 
anda;ba. 
Si apoyado en este hecho algún an-
tropologista afirmase tener el género 
humano por instinto primario el ha-
bitar en el alma bronceada de caño-
nes lantiguos . . . i qué diríais, seño-
res? Os reiríais y «har ía is b i e n . . . 
Pues, creedm.?, no seríais más sabios, 
si a t r ibuyérais á estos pebres, insectos 
eserta predilección á los oídos. Por 
otra parte no sólo la tijereta obra así. 
Los tratados de zoología médica ci-
tan veinte ó treinta especies de in-
sectos encontrados aocidentamente 
en uno de sus tres estados, en la nariz, 
en la boca, en los oídos, en los ojos ó 
en cualquiera otra cavidad del cuerpo 
humano. Entre ellos se cuenta, cier-
tamente, la tijereta; pero sus casos 
son mucho menos frecuentes que los 
de la mosca azul ó de la dorada, y de 
estas nadie tiene miedo ni se aparta 
nadie. 
•o volviendo í\ las tijeretas'-^ 
.cerles justicia. lla.mémn«iP 
Pero 
ra hacerl  n l o¿'v ^ 
por su verdadero nombre' ^ ^ Vj 
las, es inútil deseribirlns por ] 0 r ^ 
conocida que nos e.s su f o r t ^ 
f|ue no es tan conocido es qlle ', h 
socto perfecto tiene alas, y . ^ 
vídnos desprovistos dq ellas ^ 
aún en el estado do larva ó en 
ninfa, ha forfícula madre pon * 
huevos y después los eii ipolia 0 '0' 
las aves. Si hacia fines de Abr?^ 
•n cuidado alirón „ 
de una pared, albinia corteza de 
ó algún hoyo del sindo. de segu 
la encontraréis echada, de d0l^j ^ 
saldrá sino para buscar la eom> 
Luego (pie la descubráis, y es a 
facilísima, haced la experiencia . 
os propongo. Coged la madre ^ 
los huevos y echadlos en una e •0l 
cubierta en el fondo con algunos -
nitos de arenilla, y veréis á la ^ ? 
correr inquieta á recoger sus hite? 
uno á uno, y llevándolos entre W T 
bios reuní ríos en un rincón y iu 
que estén todos, sin faltar ni uwS 
quiera, delante de vosotros se eehâ  
stfbre ellos con suma ternura. giü j? 
da os habrá lanzado alguna nialt? 
ción, poro ahora os pide perdón ' 
que tengáis paciencia. • 
Los huevos suelen abrirse en 10, 
primeros días de Mayo, y entonce] 
salen larvas muy pequeñas, blanca¡ 
del todo, transparentes, con pata, 
delgadas como hebras de seda, apena, 
capaces do sostenerlas; el coselete ci 
si imperceptible, sin élitros y sin aU 
¿Pue.^ cómo van á vivi r? . . . ¡ Para es( 
está allí su madre! La cual se oeupj 
los primeros días en reunir provisio. 
nos sin cesar, acarreando al nido p|l 
tecitas pequeñitas de flores ó de fri 
tas que devoran en seguida los hijue. 
los con avidez. 
Pasados algunos días, y cuando | 
han cogido alguna fuerza las seis ¿a, 
titas, los guía la madre hacia lai 
plantas más cercanas y Tos haee tre. 
par por ella hasta el tallo, en donrlt 
los aloja á todos, bien en el corazón 
de una dalia, bien en el de una vosa, 
vigilando por todos ellos mientras m 
men. Después del banquete los vuel-
ve á llevar á su alojamiento en ;per. 
fecta formación. 
¡ Qué hermoso es encontrar á una 
de estas familias en sus excursiones! 
Los hijos van andando, andando, y* 
á la derecha, ya á la izquierda, ahora 
por delante, ahora por detrás, pero 
siempre bajo la inspección de la ma-
dre, la cual, como si fuese gallina, 
tiene una señal de alarma, sin duda 
algún grito especial para el tiempo 
de peligro, oído el cual toda la tropa 
se concentra en un punto dado, don-
de espera inmóvil y temerosa. Pero 
no hay cuidado, porque delante de 
ellos está la madre en actitud ame-
nazadora, agitando las pinzas y Iss 
antenas... y quien pretenda tccíríps 
t endrá que pasar por sobre el cuer-
po de tan cariñosa madre. 
Ya he dicho que salen por la noche 
las forfículas: por casualidad gé̂ as 
ve de día. y si os ocurre algunávez 
levantar una piedra, bajo la cual es-
té escondida una familia de éstas de-
fendiéndose del sol. la veréis correr 
apresurada en busca de otro escondi-
te, y llevar luego á él. uno á uno, p 
todos sus hijos, y entrar la última ha-
cia a t rás para dar cara al peligro. 
(ContinuaH)' 
ABOGADO T NOTARIO 
De 10 á 11 y de 2 á 4. ^ ^ ^ J 
k m 
S A f t S R A F A E L 
c 597 
F E A A L U M B R A D O 
Labre ae exuUHiou y 
c o m u u i s ú o u espüut*| 
uctvs. 5»iu numo ui 
olor, ü laboradi* tí"'J 
jí*i>rica estabieciaa eu 
litíJ^OJ?, eneJ litoral 
esta balita. .-¿•M 
r a r a «v i tar fals i»^ 
ciouei , ias lata* \Zi 
rau estampadas e u j 
tapitívs las v f f v Z 
la et iqueta e^^f.V». 
presa ia marca ae 
brica 
U N K L K F A N T B 
que es nuestro est 
vo uso y se Perse;L is 
con todo e l r isfJ :T6i 
Ley ¿ J o s ía l s i í i c**0^ 
El Aceite í n BrilW 
una o í r e c c i n o s Pj. 
va l , es el producto 
una fabrícacidu ^ 
ciai y qvie p i e seuta ei aspecto ae agrua ciar¿4, p r o d u c ú í u d o ur,a , ^an»** 
l i K K M O f e A , s in b u m o u i m a l olor, que nada tieue que envidiar al f ? 1 * ^ 
puri l icado. Kste aeeite p o s é e l a g r a n ventaja de no iuriamarse en e p^jj* 
romperse las l á m p a r a s , cua l idad muy recomendable , principalmente * 
E L U S O mol.AS FA¡>1LLIAS, É|J> 
A d v e r t e n c i a á los consumidores: L A LUZ B Í U L L A N T U , "»a,;c* ¿ase 
F A W T E , es ig-ual, s i no superior en condiciones l u m í n i c a s , a l de mejor 
importado del extranjero , y se vende á precios muy r a d u c i d o » . y jt de 
T a m b i é n tenemos un completo surt ido de I t E \Z Í . \ 'A y ^ -^^^ ,\0s ',t" 
clase superior p a r a a lumbrado, tuerza motriz y d e m á s usos, á pr^c 
dUCldoS. nal)!*"* 
T h e W e s t I n d i a G i l fteíinin*? C o . - O í i c i n a S A X C A C L A U V, 5 , - » * lf 
Esta es l a cantidad que pagó L A TROPICAL al 
tado Cubano por impuesto sobre l a producción cle> 
cerveza durante el año de contrato que empezó en 1- ^ 
Noviembre de 1906 v t e r m i n ó en 31 de Octubre de I W 1 ' 
Las demás marcas de cerveza, así las imporí^i-
das como las fabricadas en el país, sumadas to-
das juntas, lian quedado muy por debajo 
aquella cifra en el pajjo del impuesto, lo q^0 
muestra que es LA T R O P I C A L la cerveza m 3̂ 
solicitada. 
C. 4C5 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
rVSUSCBTPTOR—Vamos á dar las 
láíí venérales para la reducción fórmulas^ 
de monedas. 
plata española á oro español 
multiplica la camtidad do plata 
?ej ^p,,. y el producto se divide por 
^ L n . p i o : ¿Cuánto valen ^ 2 plata 
^vertidos en oro español al 9o'/o i 
C011 82 X 95 - 7790 
7790 divididos por 100^77,90 
T?esUi1tado: $82 plata española al 95 
i00 valen $77'90 oro español. 
por 
plata española á oro ajnericano 
&e divide el tipo del oro español 
el tipo del oro americano, y ten-
aos lo que vale en oro americano 
.n beso plata española. 
Multiplicólo luego ese valor de $1 
lata por la cantidad de plata que se 
iere convertir, hallaremos su valor 
^01.o amerieano. 
Biemplo: ¿'Cuánto valen $82 plata 
«pañola convertidos en_oro ameriea-
estando el oro español al Soya y 
lan.erioa.no al 109%? 
96 dividido por 109 = 0'87 
O'S? X 8 2 - 7 1 ' 3 4 
üesultado: $82 plata española va-
lgo conforme á diehas cotizaciones, 
£71'34 oro americano. 
Oro español á plata 
Se multiplica por 100 la caaitidad 
je^oro español y el producto se divide 
ñor el tino. 
Ejemplo: ¿'Cuánto valen $82 oro 
español convertidos en plata al tipo 
de 95%.? 
'82 X 100 ~ 8200 
8200 dividido por 95 = 86' 31 
Resultado: $82 oro español conver-
tidos en plata al 95% son $86*31. 
Oro español á oro americano 
. Se multiplica por 100 la cantidad 
de oro español y el producto se divi-
de por el tipo,. 
Ejemplo: ¿tCuánto es en oro ameri-
cano la cantidad de $82 oro español al 
82 X 100 = 8200 
8200 dividido por 109 = 75.22 
Resultado: $82 oro español al 109% 
valen $75í22 oro americano. 
Oro americano á plata española 
Se divide el tipo del oro americano 
por el tipo del oro español, y el co-
ciente obtenido dará el valor en plata 
de un peso americano. 
Multiplicado luegt) esto valor por 
la cantidad de pista se obtendrá el re-
sultado. 
Ejemplo: ¿Cuánto es en plata espa-
ñola Ja cantidad de $82 oro america-
no estando éste al 109 por 100 y el oro 
español á 95 por 100? 
109 dividido por 95 = 1' 147 
r i 4 7 X 82 = 94'05 
ResultS 'do: $82 oro americano va-
len $94'05 plata española, conforme á 
I las cotizaciones antedichas. 
Oro americano á oro español 
Se multiplica la cantidad de oro 
americano por el tipo, y el producto 
.se divide por 100. 
Ejemplo: jOuánto valen 82 posos 
oro americano convertidos en oro es-
pañol al 109%? 
82 X 109 8938 
8938 dividido por 100 89'38 
Resultado: $82 oro americanos eon-
vertidos en oro español al 109% va-
len $89'38. 
L O S P O E T A Í D E H O Y 
La de los ojos negros. 
Zagala del gesto triste, 
zagala t r igueña clara; 
con bella frente, de diosa 
con fino cuerpo, de estatua 
la de la boca encendida 
más que la abierta 'granada; 
tlor de los tétricos montes 
como la flor de las jaras: 
tienes los ojos muy negros 
y tan ardientes, que abrasan; 
ojos grandes que asesinan 
ó enloquecen á mansalva, 
con las pupilas .muy hondas, 
con las pestañas muy langas. 
Por eso un miozo moreno, 
que está por las mozas guapas, 
anoche se fué á cantarte 
debajo de tu ventana, 
con su voz la más pulida, 
y al compás de su guitarra: 
" A todos los ojos negros 
los van .á prender m a ñ a n a ; 
tú, qme tan negros los tienes, 
échate un velo á la cara." 
Xunca ha mentido la Musa 
popular, sencilla y franca, 
n i cuando goces predice, 
ni cuando males presagia. 
'Atiende bien sus consejos, 
no los olvides, zagala, 
iy échate un velo tupido, 
¡muy tupido, por la cara. 
Mira que tus ojos negros, 
los de tan regias pestañas, 
son candelas porque encienden, 
son puñales porque matan . . . 
¡ Y ya sabes lo que dice / 
la copla que te cantaran: 
" A todos los ojos negros 
los van á -prender mañana ! . . . 
Carlos Fernández Shaw. 
Un hombre que vive de máximas so-
lamente es un cíclope; no tiene más 
que un ojo y éste colocado en la nuca. 
Coleridge. 
—La economía extremada es avari-
cia, la prudencia sohrada cobardía y el 
vapor precipitado temeridad. 
Hay hombres en esta mundo que tie-
nen por oficio disputar. 
—'Hay un proverbio que dioef " E l 
alemán pide limosna cantando, el fran-
cés llorando y el español r egañando . " 
—'Política viene de la voz griega que 
significa ciudad, de donde se infiere 
que su verdadero sentido es la ciencia 
de gobernar los pueblos, y que los po-
líticos son aquellos que están en seme-
jantes cargos ó por lo menos en camino 
de llegar á dfsempeñarlo.s. 
José Cadalso. 
• N O V E D A D E S A C T U A L E S 
Todas las señoras elegantes de la Habana saben que nuestra casa es la que 
marcha á la cabeza entre las que se dedican á la importac ión de ar t í cu los de fantasía 
y que en cuanto á vender á precios e c o n ó m i c o s no tenemos competidores. 
Nuestros modelos de corsets son los mejores, los más cómodos y los más ele-
gantes: son los que han dado fama á nuestra casa en la Habana y fuera de ella. 
La novedad que tenemos el gusto de ofrecer hoy ñ. nuestras favorecedpras son 
unas l indísimas corbatas de encaje estilo directorio, así como unos cinturones del 
ttismo estilo que vendemos á precios baratís imos. Son ambos art ículos los ú l t imos reci-
bos de la casa A. E . L E L O N G de París creadora de pequeñas fantas ías para señoras . 
Pasadores rte sombrero, de botones de rosa naturales . 
¡ G K A N N O V E D A D ! 
orr&o 
T e l é f o n o n , 3 9 8 -
LA CASA DE LOS REGALOS 
de ¿París, Obispo SO 
R i c o , P é r e z v C a , 
y los CORSETS ELEGANTES. 
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C O R R E O D E E S P A Ñ A 
LA COMPAÑIA VASCO-CASTELLANA 
Sesión del Congreso 
Madrid 27. 
Se abre la sesión de hoy á las tres y 
media, presidiendo el señor Dato. 
En el banco azul los Ministros de 
Estado, Gracia y Justicia, Guerra, 
Go'bernación y Fomento. 
E l señor Cervera: Voy á formular 
una pregunta al Ministro de la Gue-
rra. 
¿Sigue aún desempeñando el cargo 
de Presidente del Supremo de Guerra 
y Marina el general Polavi-eja? 
A las acusaciones que se le lian for-
mulado no ha contestado, sino que se 
puso bajo el amparo de altísimas per-
sonas y de sus compañeros del Se-
nado. 
Han pasado desde entonces más de 
24 'horas, tiempo suficiente para que 
dicho señor adoptara resoluciones y 
no ha adoptado ninguna. 
En lo mili tar liay algo superior á 
todo y son los juicios de honor. # 
iRecientemente un oficial ha sido 
echado del Ejército porque una her-
mana suya so'bre la cual n i siquiera 
tenía autoridad, se casó* con un indi-
viduo que había extinguido condena 
en presidio. Para estos caaos son los 
tri'bunales de honor y según la ley 
la responsabilidad es mayor según la 
graduación de lâ  persona que comete 
la falta. 
E l nombre del general Polavieja 
anda en lenguas en el Parlamento, en 
la calle y en los cuarteles; nrge, pues 
ya que no dimite,, por honor del Ejér-
cito y de la Patria, que se le sustituya 
ó si no que se le someta á un tribunal 
de honor de tenientes generales. 
E l Ministro de la Guerra: I>a per-
sonalidad del general Polavieja, como 
militar, como Presidente del Supremo 
de Guerra y Marina nada tiene que 
ver con sujeción á una sociedad in-
dustrial. 
Nada hay contra, ningún general 
como tal general; si lo hubiera yo le 
castigaría. 
No basta el hecho de una denuncia, 
para que se adopte una resolución de 
esta clase, pues esto prejuzgaría los 
hechos. 
Cuando haya motivo, entonces co-
mo Ministro de la Guerra, recogeré 
los hechos y haré justicia. 
No -me creo competente para enten-
der en este asunto. 
En los casos de tribunales de ho-
nor la acción oficial no interviene pa-
ra nada, sino que se cumple el fallo 
que los compañeros hayan impuesto. 
Por lo tanto, mal puedo aconsejar 
que se formen esta clase de tribunales. 
E l señor Cervera: Es un teniente 
general acusado de intervenci-ón en 
una estafa de siete millones de pese-
tas, y voy a citar un caso parecido 
aunque en mucha menor escala. 
Un capitán de ingenieros ha sido 
expulsado del Ejérci to porque con-
t ra tó unos muebles y no pagó uno de: 
los plazos, y el hecho fué calificado 
de .estafa. 
Pues bien i el general Polavieja ha 
intervenido en una estafa de más de 
siete millones de pesetas. 
(Algunas protestas.) 
E l Ministro de la Guerra: Esto al 
juez. 
El Presidente: Esto no se puede de-
cir aquí. 
E l señor Cervera: Aquí lo han di-
cho los señores Soriano y Nougués. 
Los señoras Soriano y Nougués : 
Y lo sostenemos. 
E l señor Cervera • Ha debido el ge-
neral Polavieja, someterse por sí mis-
mo á un tri-bunal de honor, y por no 
haberlo hecho se perjudica. 
Renunciar á la investidura parla-
mentaria nada significa: esto no os 
derecho suyo sino de sus compañeros. 
E l Ministro de la Guerra : Protesto 
de esa acusación de intervención de 
mi!! estafa, hecha á un general que 
no tiene porqué d imi t i r su cargo, pufes 
81 á una simple imputación se'conce-
dii'ra esta importancia, menguados 
estaríamos. 
E l señor Nougués : ¿Por qué sal'ó 
del Supremo el señor Montero Riba? 
El Ministro de la Guerra: Conste 
que la defensa quo hago es tanto más 
desinteresada cuanto que hace mucho 
que no trato al general Polavieja y lo 
que hago hoy lo realizo por prestigio 
del Ejército. 
E l señor Cervera: por el mismo 
prestigio he pedido lo que he pedido. 
Continúa la interpelación sottre la 
Compañía Vasco-Castellana explana-
da por el señer Soriano, que en el fon-
do es el mismo asunto que el del de-
bate anterior. 
E l señor Conde de Albay: Vengo 
aquí á desmentir injustas acusaciones 
y ;i denunciar á quien las ha recogido 
pretendiendo manchar nuestra honra. 
E l señor Soriano: No. No. 
El señor Conde de Albay sigue afir-
mando que la .Sociedad realizó deter-
minados actos pero todos legales. 
E l señor Cervera: Esto no es ver-
dad. 
E l señor Conde de Albay: i Q u i & i 
dice esto? 
E l señor Cervera: Yo,y lo sostengo. 
El señor Conde de Albay: Yo pro-
b*!Pé lo contrario y muchas cosas más. 
• E l señor Soriano: Lo que tiene 
qne hacer S. S. es devolver los siete 
millones de pesetas. 
E l señor Conde de Albay: Se nos 
ataca por toda clase de procedimien-
tos y hasta se. ha llegado á decir que 
no existen las minas de Nerva, cuan-
do sabe todo el mundo que en la ac-
tualidad están en huelga. 
Cita una reunión celebrada .en B i l -
bao en la que asistieron representan-
tes del. Ayuntamiento y en la que ha-
bló del ferrocarril proyetado por di-
cha sociedad. 
Pasa á leer varios documentos en 
que se trata del proyectado ferroca-
r r i l y de las ventajas que ha de repor-
tar. 
Entre estos documentos figura un 
dictamen emitido por varios ingenie-
ros y el de una gran casa inglesa, que 
envió un ingeniero para estudiar'esta 
línea. 
El señor Nougués : ¿Cuánto dinero 
costó el informe? 
E l Conde de Albay i Perdone que no 
conteste á esta clase de preguntas. 
Esta Compañía Vasco-Castellana 
intervino en la línea del ferrocarril 
de Burgos y no tomó parte la casa in-
glesa por el mal estado financiero que 
produjo la guerra del Transvaal. 
E l pensamiento de la Vasco-Caste-
llana era inmejorable, pero los nego-
cios financieros estaban llamados * 
un fracaso porque estaban las líneas 
curvas la del Norte y la de Madrid, 
Zaragoza y Alicante, que dificultabaii 
la realización de las obras. 
Vamos llegando á la adquisición de 
dinero que no son siete millones y me-
dio sino seis. 
E l señor Soriano: Siete y medio. 
E l Conde de Albay: Me molesta su 
intemperancia, pero en este caso ÍO 
mismo da seis que ocho, puesto que 
con esto no vamos á cambiar el con-
cepto de responsabilidad. 
Las empresas de obras públicas ha-
cen emisiones de o'bligaeiones de más 
importancia que son aprobadas en to-
da Europa por razones de todos cono-
cidas. 
Esto se ve en la memoria, que al M i -
nistro de Pomento elevó aquel direc-
tor de Gfbras .públicas que se llamó 
Conde de San Bernardo, en la que se 
ve que todas las compañías ingresan 
obligaciones mucho mayores, que su 
capital. . . ,• 
Pero es conveniente saher que la 
Vasco-Castellana t ra tó con entidades 
bancarias que retuvieron el resto de 
las suscripciones que pasasen de seis 
millones, recogiendo esta cantidad 
que á decir verdad no bastaba para 
los gastos realizados. 
I Luego tuvo que acudir á la entidad! nes aquí hechas. 
bancaria del Estado que nos negó su 
apoyo; esto impidió que nos lo pres-
tarán, encontrándolo al f in en Amé-
rica, pero no se pudo hacer nada por-
que ocurrió la catástrofe de Califor-
nia. 
E l señor Soriano: Bueno, sí, y aho-
ra la de Messina. 
El Conde de Albay: Para catástrofe 
verdadera, está S. S. con esta inter-
pelación. 
¡Su mismo periódico se ocupó de la 
Vasco-Castellana. 
E l señor (Soriano: ¿ Qué tengo yo 
que ver con la administración y los 
anuncios á tanto por línea? 
E l Conde de Albay: Es que este 
anuncio no. ha favorecido á la Compa-
ñía y puede hacer fracasar su ges-
tión. • 
Alguien tiene interés en ello. 
Estos seis millones de pesetas se han 
convertido en 35 kilómetros ele línea 
y otras propiedades; los consejeros 
cobraban cuando cobraban, mi l duros 
y no tres mi l . 
Todo cuanto se dice son injurias, 
nuestra honra . . . 
E l señor Soriano > Vamos, el gene-
ral Polavieja es nu Alcalde de Zala-
mQa. 
El señor Nougués : Y el señor Con-
de de Albay, un hombre . . . . 
E l Conde de Albay: E l mismo ge-
neral Polavieja ha llegado con servi-
cios á la Patria á lo más 'a l to , sin más 
fortuna que su educación. 
E l señor Cervera: Pido la palabra 
para una alusión personal. • -i 
E l Conde de Albay: Injurias con-
tra la Compañía no es la primera vez 
que sé lanzan; las lanzó un periodista 
y tuvo que retirar en el mismo perió-
dicó todas las injurias. 
Podemos pasar como la luna, por 
entre nu'bes. 
E l señor Soriano: Adiós, monstruo. 
E l Conde de Albay: Yo he vivido 
en el seno de la magistratura españo-
la, y sé que ésta, á pesar de las vicisi-
tudes por que ha pasado la Nación, 
puede afrontar con orgullo cuanto de 
ella se diga, porque su dignidad es 
grande. 
Me preguntaba el señor Nongnás 
si determinado juez de Bilbao era 
amigo mío ; sí, mucho; pero éste no 
conoce siquiera al general Polavieiu, 
ni dónde racíican 'las actuaciones. 
í E l señor Nougués • No es verdad. 
E l conde de Albay: Sí, ahora están 
en un juzgado del Centro; déjeme ha-
blar ,S. S. 
La Compañía tuvo nn asunto ejecu-
tivo, y este escribano, don Antonio 
Martínez, intervino en el mismo, y 
fué condenada la Compañía. 
Luego fué á Bilbao por permuta con 
un compañero. 
Como la Compañía no cumplió la 
sentencia, fué juzgada en rebeldía, y 
para que se vea la influencia que tie-
ne, fué entablada una cuestión de 
competencia y conoce de ella el juz-
gado de Reus. 
Existe procedimiento contra la 
Compañía, pero el sumario terminó 
sin procesamiento en el orden crimi-
nal, instruido por supuesta tentativa 
de estafa. 
Ahora lo entablamos nosotros por 
injurias y calumnia contra los que 
han querido perjudicarnos. 
Quedan las demandas de las obliga-
ciones en número de 29, habiendo si-
do siempre condenada la Compañía. 
¿Dónde está el poder que suponen 
tiene esta Compañía con los tribuna-
les? 
Ya se intentó llegar á un convenio 
con los obligacionistas, pero cuando 
el juez iba a darlo por válido, se han 
presentado estos obligacionistas con 
los 29 pleitos. 
Luego se intentó uij nuevo convenio 
con los obligacionistas, pero cuando 
el juez iba á darlo por válido, se pre-
sentó un obligacionista de los veinti-
nueve pleitos á pedir la nulidad de 
todo lo actuado, á lo que accedió el 
juzgado, habiendo la Compañía ape-
lado de ello. 
Creo que he desmentido aseveracio-
Afirmo que á la Compañía se la 
adeudan 2.70(),(X)0 pesetas, y que solo 
ha formulado aquélla media docenai 
de i-cclamaclones civiles para reque 
r>r el pago de sus créditos, figurando 
entre estas reclamaciones una, eni 
Rens, contra nn amigo del señor Nou-
gués, persona dignísima, por lo cual' 
la Compañía, aunque hubo fallo, no 
ejecutó la sentencia. 
E l señor Nougués : Ese señor 69 
conservador, y yo no soy abogado 
suyo. 
El Conde de Al'bay: Ahora, para 
terminar, he de decir que si el Gobier-
no presenta un proyecto de ley decla-
rando incompatible el cargo de repre-
sentante del país con el de consejero 
de compañías, yo, desde luego, lo vo-
t a r é ; pero si eso mismo se hace por 
iniciativa privada, no lo combatiré, 
pero no lo votaré, porque parecerá he-
cho con un espMtu de desconfianza 
hacia los que; como yo, somos conseje-
ros de compañías, y lo han sido ilus-
tres hombres políticos. 
En el caso concreto de la Vasco-
Castellana, hace tiempo que no co-
bramos los consejeros, y sólo se nos 
hace sufrir injurias, con merma de la 
salud. 
Si yo no he dimitido, es porque el! 
único consejero español que quela 
soy yo, y estoy aqní para entregar ái 
los obligacionistas todos sus derechos. 
E l móvil del señor Soriano es clara 
y netamente político, pues á pesar dd 
que ni este Gobierno, ni ningún otro 
ha intervenido en el asunto, lo utilizó 
para hablar mal del Gobierno; 
Elogia grandemente al general Po-
lavieja y afirma que es falso cuanto 
se ha dicho. 
E l señor Soriano: Que se aclarení 
inmediatamente estas palabras. 
E l Presidente de la Cámara : Orden! 
E l señor Soriano í Impóngalo alf 
Conde de Albay. 
E l Presidente: No se ha referido á¡i 
Palabras ni actos de S. S. en esta Cá-. 
mará. 
E l señor Soriano: Es lo mismo; ma-» 
ñaña nos entenderemos. 
E l Conde de Albay: Lo que ocu* 
rre en que S. S. tiene la pólvora mo-
jada por el Ministro de la Goberna-» 
ción. (Risas.) 
En cuanto al señor Nougués. su 
móvil es más modesto, casi pudiéra-
mos decir casero, pues es hijo del quei 
le recomendó que tratara este asunto. 
E l señor Nougués : Eso es falso é 
indigno de un diputado. (Rumores.) 
E l Conde de Albay: Creo, señorea 
diputados, que os he facilitado datos 
bastantes para que en vuestro ánimo 
juzguéis á los señores Soriano y Nou-
gués. á quienes ofrecí acusar y acuso. 
ü n ruego, para concluir, al Minis-
tro de la Guerra: traiga S. S. á la Cá-
mara un expediente incoado, de des-
cuento voluntario á los maestros ar-
meros, para con sus resultas, obse-
quiar á un diputado que se ofreció á 
presentar determinada enmienda á 
ios presupuestos. 
Se suspende este debate. 
G a s i n o E s p a ñ o l de la H a b a n a 
COMISION DE FIESTAS 
Autorizada esta Comisión para organizar 
tres bailes de disfraz durante el presente 
Carnaval, se avisa por este medio á todos 
los Señores asociados, que dichos bailes 
tendrán efecto en los Salones del Casino, 
los días 20. sábado. 23. martes y 27. sábado, 
del corriente mes de Febrero, bajo las pres-
cripciones siguientes: 
1. -—-Las puertas de entrada á los bailes sa 
abrirán á las 9 de la noche. 
2. — L a entrada por la calle de Neptuno. 
3. —Los bailes empezarán á las diez. 
4. —Toda persona que concurra disfraza-
da á los mencionados bailes tendrá que qui-
tarse el antifaz en el gabinete de reconoci-
miento ante la Comisión designada al efecto. 
5.—Se admit irán comparsas compues ta» 
de señores socios del Casino. Si fuesen de 
otras Sociedades han de anunciarse previa-
mente á la Comisión de Fiestas, para q u » 
resuelva respecto á la admis ión . 
6. —No se permit irá la entrada á los S a l i -
nes de la Sociedad á la persona cuyo traja 
desdiga del buen gusto y de la cultura d« 
la Sociedad. 
7. —I^a Comisión de Fiestas conforme a l 
articulo 43 del Reglamento, podrá, obligar 
á cualquier persona á que se retire del lo-
cal sin dar expl icación alguna. 
?.—TJOS señores asociados presentaran Ai 
la Comisión de puerta el billete entrad* 
que al efecto se les envió por la Secretarla, 
Habana 16 de Febrero de i 909. 
" E l Secretario d© la Comisión. 
S I L V E R I O B L A N C O , 
L a ú n i c a d e é x i t o 
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(Coattafta) 
(ja ^ "^t- abarcar con una sola, mira-
feo T cJe('il'10 así- locarla con la 
ÍM<*o 0 Pr,)flin''0 clel vallo, adon-
K o d,an >"«• la sombra y el si-
V i o lln, r,ac'lni(l1,>. torso como nn 
^•las'J ] '•'íll)a ,'n el t'rislal de sus 
i?bU U'Í0 ('0 sus máreimos. 
H¡nias. ; ini'lina'i)an sobro aquonas 
Nad en !>,'as 1)}n"i«"han los sancos su 




vimi Por las esclusas que daban 
lLnalento .v vida 
& " f'orrient 
K - a d a 
3dquQ Ud ¡zquiorda. al pió do la ciu 
N o n. 1extr'ndía « modo de anfi 
?0rla falda dol mond 
a elegantes fábri-
se.rompía on espumo-
iara recobrar nn poco 
e laso dormido. 
const.ruo,( 
e v reflo 
ciónos a la lana 
en las aguas del río, nn castillo feu-
dal, reducida imagen á su. vez de una 
ciudad fortificada, alzaba á las nubes 
su imponente mole y contaba la his-
toria de los siglos .pasados, mientras 
que en*varios puntos ruinas más lu-
cientes decían las desgracias de nues-
tra edad: aquél castillo era una do las 
raras reliquias históricas que ha res-
petado 'hasta ed presente ese mons-
truo de cien brazos que se llama Ja 
industria. Mutilado por la guerra y 
corroído por el tiempo, la naturaleza 
le había conservado bajo un cimiento 
de flores y verdura. La yedra tre-
paba por las tapias y sostenía sus hi -
ladas do piedra y ladr i l lo ; los alelíes 
y las clemmátidas caían fonmando olo-
rosas enramadas á lo largo de las res-
quebrajadas tapias; las campanillas 
agita'ban entre las grietas sus rosados 
y azules cálices, y somojante al pena-
cho de un yelmo de gigante, en la 
fronte de cada torre se alzaba un ra-
millote do olmos. Los últimos rayos 
dol sol on su ocaso incendiaban toda-
vía las almenas, y sin embargo, en la 
otra orilla, la luna en su primer cre-
ciente, asoouando por cima do un es-
posillo de avellanos, recamaba de pla-
teadas lentejuelas el trémulo espejo 
de las aguas, y blanqueaba en la coli-
na senderos todos llenos de amor y do 
misterio, que serpea-ban entre las pe-
ñas é iban á perderse furtivamente en 
la espesura. Largo rato quedaron i 
los dos viajeros absortos en una mndaj 
contemplación: oíase el ruido de las! 
esclusas, el zumbido de los insectos 
alados, los gritos de los vencejos que; 
trazaban fantásticos giros al rededor 
de los baluartes y el velado sonido de 
una trompa de caza que se lamentaba 
debajo de las destrozadas galerías. 
Mariana se dejó cautivar por el 
atractivo de aquellos sitios. Las rui-
nas, los pinos, los eipreses, los alerce' 
•que íte mezclan al lujo deslumbrador 
de aquella espléndida naturaleza,, 
proyectan en ella sombríos matices 
que a tenúan su hri'liantez y permiten 
y hacen grata su eontemplación á los 
ojos causados de llorar. Encantado 
Edén protegido por el misterio y la 
soledad, nadie ha podido verle sin 
amarle ¡ allí las almas rendidas en-
cueptran el descanso; alguna que sólo 
buscaba el olvido logró encontrar allí 
la esperanza. Los ánimos más se-
dientos del ruido y de las fiestas del 
mundo se sorprondou allí á si mismos 
soñando en largos días de felicidad: 
allí los sueños do vontura son más 
dulces que la ventura misma bajo 
otros cielos. Venturosos pues aque-
llos que, libres de todo afán, cuando 
llega la florida estación, pueden, á 16 
largo de aquellos senderos, á la mar-
gen de aquellas fuentes murmurado-
ras, i r á engolfarse en su quimera: 
tres veces venturosos sí, viéndola un 
•día—aunque no sea más que un solo 
día a'l que no deha seguir otro alguno 
—recoger las alas y posarse bajo 
aquellas frescas sombras, les os dado 
asirla, más hermosa que sus más her-
mosas ilusiones, y llevarse de aquellas 
orillas benditas recuerdos embalsama-
dos como ella! 
AMí empezó para ellos una nueva 
vida, menos austera que la que ha-
bían arrastrado en las costas del 
Océano. iSus hábitos no habían 
cambiado, pero el nombre de Jorge 
no se mezclaba ya á todas sus conver-
saciones, y madama de ¡Belnave abría 
involuntariaimente su alma á 1 as bri-
sas restauradoras. La proximidad del 
mar había desarrollado ante su dolor 
los campas de lo in f in i to ; limitado á 
'la sazón por risueños horizontes, aquel 
dolor fué tomando de día en día pro-
porciones menos gigantescas y un ca-
rácter monos agreste: impregnado to-
davía do los acres aromas de la pla-
ya. si1 perfumó con la verdura de los 
bosques y de 'las florecillas del valle. 
Aquella reducida comarca .recibe, 
on loa hermosos días de verano, la. vi-
sita de todos los majaderos que flo-
recen á diez leguas á la redonda. Eu-
riquo y Mariana buscaron los sende-
ros desiertos: el parque, donde se 
apiña la. multi tud, nunca los vió más 
que muy de mañana, cuando los mir-
los saüudaban el alba y brincaban ale-
gremente las ardillas de rama en ra-
ma. Hay en la otra colina, más incul-
ta y pintoresoa, asilos encantadores 
que, por no estar cercados de tapias, 
sólo inspiran desdén á la turba de 
los visitantes: allí iban á sentarse los 
dos amigos, 'lejos de las jentes, á la 
sombra de los fresnos, y á proseguir 
sus apaciMes coloquios, frecuentemen-
te interrumpidos por la lectura de los 
poetas. Madama de Belnave se com-
placía en aquellas lecturas, de que es-
taba encargado Enrique, reducidas ¡ 
casi siempre á l'lorar en armoniosos 
cantos las penas del amor abandona-
do, eterno asunto del amor de los 
poetas. Mariana, escuchándolos, ex-
perimentaba un ¡secreto sentimiento 
de orgullo, como si todos aquellos no-
bles ingenios se hubieran inspirado 
con sus propias amarguras. .Enrique 
sabía también cautivarla con los' re-
cuerdos de, lo pasado. Sus plantas 
'hollaban una tierra de gloriosa me-
moria; él conta'ba 'los grandes hechos 
que la han ilustrado en la historia, las 
antiguas luchas, los desastres de las 
guerras recientes; y. delante d'e aque-
llos altos infortunios.madama de Bel-
nave inclinaba la fronte y se humilla-
ba. Gustábales, en las noches sere-
nas, vagar, como dos sombras, por en-
tre las ruinas • feudales, reanimando 
las cenizas apagadas y restaurando 
con el pensamiento cada piedra del 
edificio. Inmóvil en la planta forma, 
el centinela velaba, apoyado en su 
alfarda: los ballesteros se ag rupaba» 
en el patio; los corceles piafaban en !& 
puerta moruna; la dama castellana, 
con el halcón en la mano, pasaba es-
coltada por sus pajes. En estos de-
vaneos do una imaginación poética 
volaban insensiblemüute las horas 
para Mariana. 
Era evidente que cada día se ape-
gaha un poco más á la vida por al-
gún invisible vínculo. Colgada del 
brazo de Enrique, sorprendíase á vo-
ces andando con ligero paso, con 
ánimo casi alegre; ó bien, tendida á la 
faída del collado, se embriagaba con 
los perfumes y las armonías del pai-
saje: entonces p|irecía que su alma 
reflejaba, como un lírapido lago, ta 
naturaleza que estaba contemplan Jo. 
Por donde quiera, on torno suyo. U 
vida florecía sobre la müerté: los 
sancos mezclaban su tierna verdura 
á los negros ramos de los eipreses; 
la golondrina gorjealm sobre las ro-
tas colurnnas. el alelí pendía de las 
tapias. Del propio modo en aquella 
alma quebrantada la juventud tr iun-
faba de la destrucción; la sonrisa sft 
enlazaba con las lágrimas, la esperan-
za con las penas, y nuevos céspedei 
'brotaban so'bre el sepulcro de las i lu -
siones. 
DIARIO DE LA MARINAr- -Edición de la tarde.—Febrero 17 de 1909. 
CONSEJO OE SECRETARIOS 
iSe^ún la nota facilitada á la pren-
da, tos asuntos tratados en el Consejo 
barios celebradi 
han sido los si] 
re 
LOS TITULOS EXTRANJEROS 
Se trató ampliamente sobre la in-
corporación de los títulos 'extranje-
ros cu la LTriiversidaid de la Habana, 
es!iinaiKlo el Consejo r\\w existo en 
esta materia una lamentable confu-
sión á la cual hay que poner término 
unm realzar el prestigio de la Üni-
\'crs¡;!ad Nacional, y someter los tí-
tulos extranjeros al ta.miz de nn nue-
vo examen 'sni'iciente para demostrar 
la capacidad de los aspirantes al ejer-
cicio (Je las profesiones en Cnba, me-
diante títulos pedidos en el extran-
r.p.po.. y se acordó comisionar al señor 
Secretario do Tnstrncción T^iblica 
y Redas Artes, para qne asesorado de 
lina (Vnnisión die Profesores de la 
l •niversitiad Nacional, que él. mismo 
(•¡«'siü'íiará. ha-»» nn estudio completo 
del asunto v proponga la ''eforraa qne 
debe hacerse en la legislación y las 
medidas que deben tomarse, para evi-
tar los abusos que actualmente se CO-
TÍ roí c-dones, por mjedio de tí tulos exr 
irán joros no autorizados legalmente. 
PARA OBRAS 
El señor Meza, Secretario de Ins-
fFiiGcion-' Publica y Bollas Artes, pro-
miso. y'feé :jt)lazó para otro Consejo, 
que sn acuerde la consignación e.n el 
próximo' Presupuesto nacional de la 
cantidad necesaria para terminar las 
Horñs oroveetadas en la Academia de 
DAS ENERGICAS 
imbién del hecho que viene 
lesde la constitución -de la 
E l nuevo s e n i c í o de la Policía 
Con motivo del artículo que publica-
mos en nuestra edición de la iViañana 
•de hoy, bajo el t í tulo de " E l nuevo 
servicio do la Pol ic ía" y" que fué 'en-
viado á esta redacción con la, firma de 
TI. Jiménez, se nos han suministrado 
datos en la jefatura de Policía que cree-
mos de justicia dar á conocer. 
En efecto, hemos examinado el ser-
vicio que (d Cuerpo de Policía ha pres-
tado durante los diez 'años que data 
do su fundación, el que se implantó 
breves días antes de cesar la Interven-
ción clasificado de tres pelotones y el 
cpie en la actualidad se ha puesto en 
práctica. 
No podemos menos de comprender, 
que las exijencias del síirvicio impu-
sieron la (necesidad de que se mantu-
vi\-ra por espacio de tan largo tiempo 
é-l sistema establecido desd:1 la, creación 
del Cuerpo-, á pesar de reconocer que 
los miembros cLe la fuerza tenían exce-
sivo trabajo. Se estableció el servicio 
de los tres pelotones, en la fecha ya 
moncionada. y la práctica vino á de-
mostrar que no vra adaptable á las ne-
cesidades que debe 11 ornar el Cuerpo, 
no solo por la prestación del servicio 
ordinario sino también, por otras aten-
ciones que tiene á su cargo y se ofre-
cen con frecuencia, como festivales, •es-
pectáculos, etc. etc.: poro lo que más 
nos sorprende vs que ese sistema, tan 
defemdido por los vigilantes, no tiene 
toda la ventaja que pudiera pensarse y, 
hemos visto en contraposición á lo que 
dice •€'] firmante del artículo á que nos 
referimos oue no se ha conseemido re-
horas de comidas de 
a poren icias fal-




El -actual Jefe de Policía, después de 
haber estudiado detenidamente- este 
asunto, estableció un nuevo servicio ba-
jo las bases del reglamentario, hacien-
do modiifeacicnes de manera que lle-
nando las exigmeias de la conservación 
del orden, pudiera al mismo tiempo 
ofreceides ventajas á los miembros de 
la fuerza. 
De todo esto se deduce que solo con 
el aumento de la fuerza podrá estable-
cerse otro nuevo sistema de servicio y 
•tste es un propósito que tiene el coro-
nel señor Piedra, quien confía en po-
derlo realizar muy pronto. 
verdadero emp( 
ilquier suceso, p 
in nronto teñera 
o en 'hacer 
grave que-
onocimien-
' y verdadero; 
í dispuesto á 
i propagación 
.todas las noticias que el Gobierno reci-
be son de adhesión y de generoso con-
curso para la obra de la paz. 
.REGLAMENTO 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
Artículo 131 do la Ley del Poder Eje-
cutivo, el Secretario de Gobernación 
ha recibido el encargo de redactar el 
Reglamento necesario para el régimen 
interior do la Policía. 
E L IMPUESTO 
Fué leído un proyecto de Mensaje 
solicitando del Congreso que deje en 
suspenso, aun cuando comience el pe-
ríodo de amortización del Emprést i to 
Exterior de treinta y cinco millones de 
pesos, los impuestos creados por la 
Ley de 25 de Enero de 1904, sobre 
azúcar, ios tabacos, cigarros, picadura 
y iteores destinados á la importación. 
A las 12 v 30 P. M. terminó el Con-
ÜLO ANOALÜZ 
El Círculo Andaluz que tantas 
pruebas viene dando de su fecunda 
labor en pró de sus asociados y que 
ha sabido tomar iniciativas que le 
acreditan de liberad y "amante del 
progreso, ha nombrado recientemen-
te al señor Práneísco Cárdenas para 
desempeñar el cargo de Agente de 
Inimigración de aquella Sociedad. 
Activo, inteligente y conocedor de 
la t ramitación oficial para evitar que 
los inmigrantes vayan á Triscornia. 
el nombramiento del señor Cárdenas 
es un acierto más del Círculo Anda-
luz, cuyos asociados encuentran todo 
género de facilidades en cuanto se 
relaeionia con la simpática y flore-
ciente .Sociedad. 
¡Felicitamos al señor Cárdenas y á 
los que acordaron tan acertado nom-
bramiento. 
D B A G R I G Ü b T U R A 
Nombramientos 
Han sido nombrados: 
Oficial cuarto delineante, señor Ma-
rio Hernández. 
Escribiente de segunda clase, seño-
r i ta Graciela Urzais. 
Auxiiliar del conserje, señor Carlos 
Lagrangc. 
feEGRBTARIA 
D £ O B R A S P U B b I G A S 
Movimiento de personal 
Se ha confirmado al señor Juan G. 
Pesti neomo Ingeniero Jefe del Distri-
to de Santa (dará, con $4.000 ^njiales 
de haber. 
. — E l señor Diego Montero ha sido 
nombrado Ingeniero de primera clase 
do la Jefatura del Distrito de Santa 
Clara, con $3,000 anuales. 
. —Ha sido declarado cesante el señor 
Pompoyo Sariol, Ingeoicro Jofe del 
Distrito de Camagüey y se ha nombra-
do en su lugar al señor Ignacio Agra-
tnonte y Limousin, con $6.000. 
—También han sido declarados ce-
santes los señores Alejandro Barrien-
tos. Ingeniero de primera clase de la 
Jefatura del Distrito de Matanzas, y 
A'lberto Agramontc. Ingeniero de se-
gunda clase do la Sección de Aguas y 
Cloacas de la Jefatura do la ciudad. 
— E l Sr. Francisco Ramírez Ovan-
do, ha sido nombrado Arquitecto Conr 
sultor de la Jefatura de Construccio-
nes Civiles, con 3,000 posos anuales, y 
los señores Antonio Coleto, Venancio 
Milián, Adolfo Díaz Hernández y Ja-
cinto Hernández, Inspectores Especia-
les de la Secretaría do Obras Públicas 
con 2,400 pesos anuales cada uno. 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D E L R I O 
(Por telftsraro) 
Pinar del Rio, Febrero 17, 
a las í) y 45 a. m. 
Al* D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana 
Acaban de embarcar en tren espe-
cial las tropas americanas destacadas 
en esta ciudad. La despedida ha si-
do afectuosísima. Desfile brillante 
desde el campamiento á la Estación, 
correctamente formados y precedidos 
por las fuerzas de la Guardia Rural, 
que mandaba el Teniente Coronel 
Calvo. La banda americana ejecuta-
ba durante el trayecto el Himno de 
Bayamc. 
Ooncurrieron á la despedida las au-
toridades y numeroso pueblo, que 
aclamaba á los interventores. 
Dobal. 











obtuvo en la Universidad el 
doctor en Derecho, con muy 
3 ejercicios, -que merecieron 
isas felicitaciones del Jurado 
jn, nuestro joven amago el se-
d Suero Balbín, pertenecien-
distinguida familia de Ciego 
Suero 'Balbín recibió felici-
de numerosos amigos. Reciba 
la nuestra muy cordial. 
N E C R O L O G I A 
En la mañana de hoy recibieron 
cristiana sepultura en el Cementerio 
de Colón los restos de la señora Con-
cepción Entralgo de Joglar. 
Su entierro fué una verdadera ma-
nifestación de duelo, por el inmenso 
número de personas conocidas qne 
%e acompañaron hasta la última, mo-
rada. • 
Modelo de virtudes en la tierra, la 
•bondadosa desaparecida hal lará en 
el cielo la recompensa que Dios ofre-
ce á los buenos y á los ju&jaife 
Reciba nuestro amigo clon Rafael 
Joglar el más sincero pésame. 
O F 
PARA PODER REGRESAR 
DE LAS FIESTAS DE L A H A B A N A 
La Empresa "The Havana Central 
Railroiad Company," establecerá tre-
nes extraordinarios de viajeros que 
sa ldrán de la Habana á media noche 
para Güines y Guanajay, haciendo 
escala en todas las estaciones inter-
medias, en ios siguientes días. 
Domingo 21 de Febrero, Domingo 
iMiercoles 24 de Febrero, Grito de 
Baire. 
Domingo 28 de Febrero, <cLa Pi-
ñ a t a . " 
Domingo 7. de Marzo, " L a Vieja.1 ' 
Domingo 14 de Marzo, " L a Sar-
dina." 
Domingo 21 do de Marzo, " E l F i -
g u r í n . " 
División de Guanajay 
Salida de Arsenal (Habana) 12 de 
la noche. 
División de Güines 
Salida do Arsenal (Habana) 12 de 
la noche. 
CRONICAS DE SANTIAGO DE CUBA 
POR E M I L I O BACARDÍ 
.$1.25 unon. auie. franco úe porte. 
De venta en la L i b r e r í a N u e v a 
de Jorge Morlón. Dragones frente al 
Teatro de Mart í , 
1°-. ""-tf sot-iea. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Inspector Gene-
ra l de Bienes del Estado el señor Pe-
dro de la Torre y Aday. 
E l "Hatuey 
Ha regresado á este puerto de su 
viaje de recorrido por la costa Norte, 
el guardacostas "Ha tuey . " 
La Deuda Interior 
La Tesorería. General ha situado hoy 
on el Banco Nacional $5.000 para el 
pago de intereses de los Bonos de la 
Deuda Interior de la República. 
Antecedentes 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han enviado hoy á, la Audiencia los 
antecedentes necesarios para . substan-
ciar el Recurso Couteucioso-Adminis-
trativo establecido por el señor Anto-
nio ligarte do Matanzas sobre multa 
do, .$100 qne le fué impuesta por in-
fracción del Reglamento del Impues-
to. 
E l Impuesto 
Autorizaciones concedidas por la Se-
cretaría do Hacienda para la salida 
de alcoholes con destino á aguas de to-
cador : 
Francisco de la Maza, perfumista de 
esta capital, 2,600 litros. 
Ensebio Monta.lván, perfumista de 
( o TI fuegos. 1,950 id. 
Diego Xi'-iiws, perfumista de Cama-
güey, 2,600 id . 
Francisco Taqucchel, de esta ciudad, 
650 id. 
J U S T I C I A 
E l Sr. Pasalcdos 
E l Ledo. D. Dámaso Pasalodos to-
mó posesión esta mañana del cargo de 
Director de los Registros y del Nota-
riado. 
A S U N T O S Ú A R i O S 
Para Nueva York 
Según nos comunica nuestro amigo 
Mr. M . iBrown de Prado 109, hoy se 
embarca para Nueva York Mr. D. L . 
Hongh, Vicepresidente y Administra-
dor General de la "Havana Enginee-
r ing and Contracting Company',que 
tiene á su cargo la construcción del 
alcantarillado y pavimentación de la 
ciudad. 
Deseamos al estimado Mr. Hough 
un feliz viaje y buen éxito en las ges-
tiones que le llevan á Norte-Amé-
rica. 
E l Dr. Giralt 
Nuestro apreciable amigo el doctor 
don Félix Giralt. nombrado reciente-
mente médico primero. Jefe de Sani-
dad del puerto, tomó posesión de di-
cho cargo en el día de ayer. * 
Llegados 
. En el vapor inglés " H a l i f a x " lle-
garon hoy, procedentes de Knights 
Key, los doctores J. W. Boyle y M . W. 
Honier. 
Tamlbién llegaron, procedentes de 
Nueva York, en el vapor "Havana" , 
los ' bauiqueros Wil l iam Carrigan, 
Lonis Doumein y John Geary; los 
aboga-dos C. Fultou. George I^auner, 
Louis Ghalifaur, y los médicos Geor-
ge Jalicour, Joseph Califaur, George 
Wasterman, Franck Granger y Ohar-
les Dustin. 
Los veteranos 
En la reunión que celebraron ano-
che los veteranos, en la morada del 
Marqués de Santa. Lucía, se acordó la 
Constitución de los Centros de Vete-
ranos de la Independencia, designán-
dose una .comisión de propaganda, y 
se acordó celebrar una asamblea mag-
na en uno de los teatros de esta capi-
tal, á la cual serán invitados todos los 
veteranos de la República. 
Se nombró además una comisión 
para redactar un proyecto de Regla-
mento. 
E l doctor Idpate 
Nuestro antiguo y bien estimado 
amigo .el doctor Evaristo Idoate ha 
sido nombrado Jefe de Sección de H i -
giene de la Habana. 
iSú designación para puesto tan im-
portante es una garant ía del éxito 
•en su desempeño, pues en el doctor 
j Idoate concurren cualidades excelen-
tes y sin duda son estes las que ha 
tenido en cuenta el Secretario de Sani-
dad al designarlo y la Comisión de 
Higiene al hacer tan acertado nom-
bramiento. 
Felicitamos á nuestro apreciable 
amigo y hacemos extensiva esta feli-
citación á quienes han intervenido en 
su nombramiento. 
Contribución industrial 
Participamos á nuestros lectores 
que la contribución correspondiente 
al tercer trimestre vence á las tres de 
i la tarde del próximo martes 23. 
j Los que no pagueíi hasta ese día, 
j incurrirán en el 10 por ciento de re-
I cargo, advirtiendo á nuestros abona-
i dos que los últimos días se hace muy 
j molesto el pago, por la aglomeración 
del público. 
El Reina María Cristina 
i Según cablegrama recibido por su 
I consiernatario, el vapor "Reina Ma-
• ría Crist ina" procedente de Areracruz 
I se espera el día 19 al amanecer en 
este puerto y saldrá á las cuatro de 
la tarde del día 20 para Coruña y 
| iSantander, admitiendo carga y pasa-
I jeros y la correspondencia pública. 
I TÍOS señores pasajeros tendrán dis-
i puestos en e'l Muelle de la M'a-c'hina 
I los remolcadores "Vicenta Salgado;' 
y " J o s é 'González" para conducirlos 
á bordo, mediante el abono de 20 cen-
tavos plata por individuo y 30 centa-
vos plata por cada baúl de eauipaje. 
D E A R T E M I S A 
Febrero 1909. 
Canibio de empleados públicos. — Tra-
gedia y heridos en Puerta de la 
GüTra. 
Circulan rumores muy acentuados 
áe que tendremos nuevos empleados en 
Correos, Obras Públicas é Inspección 
del Timbre, y por más que los nombres 
do los agraciadas son conocidos y muy 
estimados en esta vi'lla y casi todos los 
empleados van trasladados, se lamenta 
el cambio de domicilio de familias an-
tiguas en la localidad que dejan mu-
chas simpatías y muy buenos amigos. 
La paz octaviana que reina siempre 
en nuestro poblado de Puerta de la 
Güira, fué interrumpida ayer por un 
suceso trágico y desagradable, ocurri-
do entre dos pardos honrados y labo-
rioso, que por desavenencias sobre los 
amores de la novia del uno con el 
otro, se fueron á las manos, saliendo 
Ensebio Rojas con una herida de bala 
en una pierna y Raimundo Hernán-
dez con la cabeza rota por un tremen-
do eabillazo. 
E l juzgado, médico municipal y po-
licía, que conocieron el hecho, inme-
diatamente de •ocurrido, se traslada-
ron á Puerta de la Güira, donde los 
heridos fueron curados sin demora, or-
denando el médico que Ensebio queda-
se en su domicilio porque su estado 
no permitía el traslado y Raimundo, 
después de curado y algo respuesto de 
la conmoción qne le produjo el' eabi-
llazo, fué escoltado y conducido á es-
ta á disposición del Juzgado. 
Es muy triste, pero repetida con 
una constancia desesperante, que la 
causa de todo rozamiento entre varo-
nes, sea siempre una ella y aquí la ella 
es una pardita muy joven y muy bo-
nita que con tocia la chiquionería que 
demanda el ejemplar, la. llaman la ni-
ñifa y que esta mañana 'la envió su pa-
drasto Ensebio á Guanajay á «asa de 
su madrina para sustraerla do la ac-
ción de Raimundo que en lícitas rela-
ciones desea contraer matrimonio con 
la nmita. Desde Adán á hoy sigue el 
hombre tragando manzanas sin tregua 
n i descanso. 
E l Corresponsal. 
m i E M S POE EL CABLE 
M A T A N Z A © 
Fr'brero 13. 
Eí jueves fué obsequiado con un 
suculento almuerzo en las alturas Je 
Montserrat, el insigne actor español 
Enrique Borras. 
A las diez y media de la mañana 
salieron del Casino Español en auto-
móviles los señores siguientes; Enri-
que Borras, Domingo Lecuona, Juan 
Manuel Menocal, Wenceslao So-lís, 
Bonifacio Byrne, Gustavo López, Jo-
sé María Pérez, Claudio Mimó, Enri-
que de Sandoval, José Suris, Alfredo 
Botet, Maristany. Mazón, Ramiro 
Obrador, Luís Velasco, Bernardo 
Jambrina. Aguirre, Tntau, López 
Moreno, Mart í y Tobar. 
En Montserrat había preparada 
una larga mesa, donde tomaron 
, asiento, sirviéndose nn exquisito 
" m e n ú . " A l descorcharse el cham-
1 pagne inició los brindis el señor So-
lís, Presidente del Casino, sucedién-
j dolé los señores Byrne (en verso,-
i Jambrina. Aguirre, Mazón, Lecuona, 
Borras y López (Cónsul de España. ) 
iSe haMó del arte y de Borras, de-
dicándose un'sentido recuerdo á V i -
i co ; 'quedando convenido, á conse-
cuéncm de lo que dijo y propuso el 
Gobernador señor Lecuona, que 
cuando regrese Borras de Oriente, 
Ofrecerá en "Santo" una función, 
cuyo producto íntegro se aplicará á 
la construcción de la glorieta que la 
Colonia Española se propone levan-
tar en eí mismo sitio que ocupa ¡ 
hoy el salón existente en la espíanar 
da de Montserrat. 
El Cónsul de España br indó por \ 
Borrás . por España y por Cnba. 
Después recitó Borrás algunas poe 
sías y pasajes dramáticos de Caldo 
no 
otros autores, refinen-




De regreso á Matanzas. Borrás qui-
so pasar por delante del edificio don-
de vivió en esta, ciudad el padre de 
Casas, el gran pintor catalán. 
Servicio de la Prensa Asociada 
DIFICULTADES 
Londres, Febrero 17.—Asegúrase 
que la Argentina encuentra dificultia-
des para negociar un emprést i to de 
ciricuenta millones de pesos que nece-
sita, á causa de que las instituciones 
financieras que lo podr ían suscribir 
^xig-en que los acorazados que dicha 
nación se dispone á construir se ha-
gian eoi les artilleros en que las men-
cionadlas instituciones están interesa-
das. 
Ya circula el namor de que Fran-
cia, ha, rehusado hacer el emprés t i to 
porque el gobierno de la Argentina 
no quiso aceptar la condición de ha-
cer sus barcos en Francia. 
ÉL C A N A L DIE PANAMA 
Washington, Febrero 17.—Ha sido 
presentado atl Presidíente Roosevelt 
el informe acordado unánimemente 
por los ingenioms que acaban de re-
gresar del Istmo de Panamá, después 
éñ haber estudiado las obras realiza-
das áíUí y los planos para su termi-
nación. 
En dicho informe los peritos decla-
ran que encuentran bueno el plan ac-
tual patra hacer el canal por medio 
de exclusas. 
Hoy i rá el informe al Congreso 
iac.empañado por un mensaje especial 
de Mr. Rooeevelt. apoyándolo. 
SATISFACCION 
Londres, Febrero 17.—Durante el 
deb-atis sobre lia, centestación al dis-
curso die la Gerona en ambas Cáma-
ras se expresó satisfacción por el éxi-
to de las negcciacicnes llevadas a ca-
bo recientemente para arreglar la 
cuestión de las pesquerías con el go-
bierno de los Estados Unidos. 
. ENMIELNDAS 
Washington, Febrero 17.—El Sena-
do convino en enmendar el proyecto 
<fe ley sobre la escuadra, en el sentido 
d.e oue en él se exprese que se deja 
á discreción del Presidente el que se 
deje en el Pacífico la mitad de la es-
cuadra. 
Él jefe del Ejecutivo no necesita 
esa autorización para disponer que la 
escuadra esté ó no en el Pacífico, por-
que ya. la tiene, constitucionalmente, 
pero los que prevntaron la enmien-
da y los que la aprobaron han queri-
do que figure expresamente en la ley 
como expresión del deseo que anima 
al Congreso en favor de que el Pre-
sidente baga uso de ella. 
En dicho proyecto se ha introduci-
do otra enmienda, por la- que se l imi ta 
el t amaño de los dos nuevos acoraza-
dos á 21,000 toneladas, en vez de las 
de 26,000 que al principio se proyec-
taron. 
S A L I D A DE B U C H A N A N 
Caraca^, Febrero 17.—El comisio-
n ido de jbs Estados Unidos, Mr . Bu-
chanan, sa ldrá hoy para Cuba desde 
este puerto á bordo d=l crucero "Des 
Moines," después de firmar el proto-
colo en que se da solución al conflic-
to que produjo la ruptura de relacio-
nes del gobierno venezolano y el de 
Washington. 
NINGUNO H A ESCAPADO 
New Caíale, Febrero 17.—Hasta 
las doce de la noche anterior no había 
podido ser saivado ninguno de los 200 
mineros que se encontraban en la mi-
na, cuando ocurrió la explosión de que 
se ha dado cuenta en telegrama ante-
rior. 
Créese que queden muy pocos con 
vida de los infelices obreros á quie-
nes, sorprendió la doble explosión en 
su trabajo. 
Después de ls.3 explosiones se in i -
ció un incendio eh la- mina, lo que 
hizo imposible el descenso de los que 
estaban realizando los trabajos ¿ 2 
rescate. 
BASE-BALL 
San Fr?mcisco, Febrero 17.—El 
team de base-ba1! " A l l Arrerica " que 
ha estado recorriendo Oriente, ha re-
gresado ayer. 
Según los componentes de dicho 
team y las noticiar, que han llegado 
del Japón, Filipinas y China, ha í&-
ngido en 37 de les cuarenta desafíos 
que celebró. 
Los jugadores hablan con entusias-
mo de .ía buena acogida que se les dis-
pensó en los países qne visitaron. 
SORTEO DESG-RACTADO 
Valencia, Febrero 17.—A comse-
cuencia de haberse hundido el piso 
del salón en donde se efectuaba el 
sorteo de quintas, han muerto circo 
personas, resultando heridas otras se-
tenta y ocho. 
.MiXFROS HERIDOS 
New Costle, Febrero 17.—De leí? 
1136 mineros cfiie quedan sepultados 
! en la explosión de ayer, esta mañana 
^ se han encontrado 32 vives, pero muy 
gravemente heridos. 
ALFONSO ARBITRO 
Madrid, Febrero 17.—El rey Alfon-
so ha aceptado actuar de arbitro en 
la disputa que sostuvieron Alemania 
é Ingüaterra sobre la cuestión de f 
teras de la bahía de Walfish ai 5' 
oeste de Africa. ' ^ SM. 
NUEVO PITEBLO 
Roma, Febrero 17.—La re i j^ *, 
na ha decidido construir ^ 
de su bolsillo particular, sobre i ^ 0 
ma donde hay situado un faro ^ 
afueras de Messina. n 
A dicho fin ya se están traz 
s planos de las calles y los ma 0 
íl acorazado ' ' Reginia Elena," ' 
de 
lc« la s e las calles  l s ar 
del  " i  TP1—- •• 1110 
ron á cabo el trazado. 
Dicho pueblo lleva el nombra 
"Reina Elena." "c 
CARTERA ACEPTADA 
Londres, Febrero 17.—El Emba1 
dor Rifaal-Pasha, ha iaceptado la n 
tena de Asuntes Exteriores en el ^ 
vo Gabinete turco. Ue" 
L A ESCUADRA DE SPERHT 
Boston, Febrero 17. —En aerogrp,. 
ma trasmitido del barco insignia i í 
almirante Speiry, se anuncia 0 ^ 
flota se encontraba anoche á las oc? 
á mi l doscientas millas del n!í0 
Henry. cabo 
E l fuerte nordeste que reinó el d 
min^o, bar r ió la cubierta de los 
ques, llevándose botes salvavidas i 
tres acorazados. Fuera de esto, la / 
cuadra no tuvo otra novedad. ' S" 
LOS FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Febrero 17.—Las acción*, 
comunes de los Ferrocarriles Unido¡ 
de la Habana, abrieron hoy á, £86,12' 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Febrero 17.-—Ayer 
niártes, se vendieron en la Bolsa d« 
Valores de esta plaza, 471,900 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Uni-
dos. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO El SOL 
U E 
O U E R V O Y S O B I J O S 
M u r a l l a 37K A , altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartadt) 668 , 
BE Lil G l i i M L 
Circular de Febrero 16 de 1909. 
Por la presente .se ordena lo si-
guí nte: 
1. °—Que se dé exacto euraplimiento 
a lo dispuesto en la Orden General nú-
mero 125. 
2. °—Que la trasmisión de las noti-
cias á que ;.?(' refiere la Ord n General 
251. se hará inmediatamente después 
de la comisión del 'hecho tan prona-
mente como sea posible. 
3. °—Que en la transmisión de esas 
noticias se use el centro telefónico áe 
esta Jefatura. 
Manuel Piedra, 
Jefe de Policía. 
Heraldo de Asturias 
Esta acreditada Revista .regional, 
órgano del Centro Asturiano, dedi3a 
gran parte del número perteneciente 
á la última semana á las fiestas m 
Sanatorio de Tampa. 
El ' 'Heraldo de Asturias" embelle-
ce sus columnas, con tal motivo, con 
interesantes art ículos y hermosos w-
tograba dos, que dan notable varied|| 
al número que nos ocupa. 
Merece plácemes el Director 
decano de nuestros priódicos regí0' 
nales por las reformas que viene in* 
troduciendo en tan simpática pu'blK 
cación. 
C 0 M U M C A B 0 S . 
SECCION DE RECREO Y AMP 
SECRETARÍA 
Autorizada por la Junta Directiva 
celebrar cu el próximo Carnaval cuatro 
L E S de disfaz que tendrán ,u^^i entra*" 
23 y 28 del corriente mes y 7 avi-
LECCIONES DE ECONOMIA 
Se dan gratis en La Casa Revuelta, 
Aguir 77 y 79. En una sola lección 
se aprende la manera, única, de ves-
ti r bien y barato, si pagar nada por la 
enseñanza. 
NOTA.—Se siguen regalando, \ 
los clientes de la casa, botones es-
maltadlos con las banderas de los 
clu'bs ' 'Habana" y Almeudareáu" 
los salones de este CENTRO. s« 
-;ste medio á. los señores as_0erá-
n 
rtte 
mes de la fecha á la comisión de P?* au 
Se advierte que las comisiones esi ^ 
torizadas para rechazar los disfrace^ ^ 
que para el acceso á, dichos bailee. » ¿«l 
quimo indispensable la Pre;ellta^ ente 31 
recibo de la cuota social correspQna' r(g. 
bo. de bruja y los que á juicio de gtitO' 
digan del decoro y prestigio d<». l* jC|on?s 
ción, quedando en vigor las d'-'P. (̂ree-
prevenldas en el art ículo 106 in^s»^de w 
ro del Reglamento C-cncral y el 
Se g á las S 
á tas 9 en pu"^ 
Quedan suprimidas las 
Las puertas serán abiertas 
bailes comenzarán 
Nota. 
nes para los indicados bailes. . 
Habana IT de Febrero de 1909. 
C. 596 
P A R K O Q Ü I A TPEIJ 
A S a n J o s é de l a M o n t a ñ » 
E l 19. 
tada y í 
2219 
según costumbre, á las 8 " ^ i c 
:nt inuación el piadoso ejj?dJ 
t-n-
ai 
C O L E G I O " E L N I Ñ O D E B E I 
de 1? y 2; E n s e ñ a n / a Estudios de Comercio , M e c a n o g r a f í a } 1<uo 
clases de adorno, p r e p a r a c i ó n de Maestros. 
DIRECTOR; FRANCISCO LARBO Y FERNANDEZ; 
Profesor titular da Escaalas No.-mala? ó de M veítro'.. 
A m i s t a d 83- T e l e f o n o n ú m . 
Enseñanza racional, razonada, demostrada y eminentemente práct ica «v.^^».^. ..v,™ j v i — «Ttcro0* 
Se admiten pupilos, medio pupilos, teroio pupilos y 
Pensiones módicas—Damos Título de Tenedor de h i W 0 $ 
Vca.se el K e g - l a m e n t ó . Se remite por eorreo. jf. 
DIARIO D E L A M A R I N ^ - E d í c i ó n 1n tardé.—Febíero 17 de 1909, 
automóviles hay en el mirado?—Las carreras de automóviles en 
O ^ r t r n W r m • Adiudiíyación de pre mios. 
T na 
1 Malecón: judic i    
revista inglesa se ha entreteni- | Los objetos de arte se repartirán tan 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
ex-
piar las cuentas necesarias pa-
011 rrnflr una estadística del número 
f 'tómenles existentes en el mundo 
d' ,0 habiendo logrado averiguar que 
? hi cifra arroja el majestuoso total ció 
S i Y 5 automóvi'lcs, que con arreglo 
d( guíente numero 











Italia. • ' ' 
pusia, Grecia y Turquía. . 
España y Portugal. . . . 













pronto (tomo las reciba el Jurado. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
Total 326,175 
Dicha suma, al parecer, fabulosa, es 
Una cifra ridicula si se recuerda que 
el número de coches hipomóviles re-
partidos actualmente sobre el globo 
oscila entre 20 y 25 millones de vehícu-
los. 
Beunido el Jurado de las carreras 
dé automóviles efectuadas el domingo 
con tanto éxito en el Malecón y que 
componían los señores Manuel María 
\ Coronado, Luis Marx y H . Bradt y los 
organizadores de la prueba deportiva 
automovilista, señores Sánchez Busta-
mante, Lainé y Alamilla, á fin de pro-
ceder á discernir los premios á los ven-
cedores se concedieron en esta forma: 
Clase A. — Máquinas de carrera: 
Número 13. — Chauffeur, Delgado. 
—100 pesos. 
Número 1. — Chauffeur, Lastra.— 
50 pesos. — Entregados. 
Clase B. — Máquinas de carrera: 
Número 4. — Chauffeur, Blondieux. 
100 pesos. — Entregados. 
Número 6.—Chauffeur, Dueñas. — 
50 pesos. — Entregados. 
Número 7. — Chauffeur, L a Paz,—• 
25 pesos. 
Clase C. — Máquinas de carrera: 
Número 3. — Chauffeur, Lainé. — 
, 100 pesos. — Entregados. 
Número 10. — Chauffeur, Morales. 
—50 pesos. — Entregados. 
Cíase D. — Máquinas de carrera: 
Número 11. — Chauffeur, Tissier, 
100 pesos. — Entregados. 
Número 2. — Chauffeur, Birk. — 
50 pesos. 
Clase A. — Máquinas de, paseo: 
Número 9. — Chauffeur, Commdom 
•—$37.50 y un objeto de arte. — E n -
tregados los $'37.50. 
Clase C. — Máquinas de- paseo: 
Número 12. — Chauffeur, Harh.— 
$37.50 y un objeto de arte. 
Total 700 pesos. 
M otocicletas 
Clase A. — Número 10. — Iloltz-
Idaw.—50 pesos. 
\ Clase A. — Número 00.—25 pesos. 
1 Clase B. — Número 00. — Losada, 
—50 pesos. 
; Clase B. — Número 00. — Gómez.— 
25 pesos. 
Total general, 850 pesos. 
' Además, al señor Tissier le fueron 
; adjudicados los 1,000 tabacos cedidos 
'por el señor L . Marx. 
El favorecido ha regailado 250 taba-
cos al chauffeur Delgado, en vista de 
la brillante carrera que éste efectuó. 
IJOS premios qu aun no han sido en-
vegados, se encuentran en poder del 
señor Coronado, á quien pueden acu-
dir los interesados para recibirlos. 
E N E L F R O N W 
. ¡Olé los niños! -¡Así se juega, po-
ll0»! ¡üood loys! ¡Arriba! 
ílraflti las excla.maoKm«s que salían de 
üargantas españolas, americanas y 
M í a * durante la animada pelea de 
CUíro j0™15^ vascos. 
m*. rpfiero á iMunita v Erraúa. caba-
«̂ros de la orden, iblanea, y á los de la 
^1 Eihar y Narciso, 
ô ] R̂Vam;eTlte se condujeron albos y 
•Cr *fT' ^ ^fguro Narciso—r¡ oh el 
^ an parciso!—asombró á la concu-
efleia á fuerza de jugar .bien ; él hizo 
^ V 1 de E ^ r 
friese el 
;b^ito. 
(5hn\/? ^ro - aurifluo Munita es mu-
todoí y Pl de Emma .va fia/bemos 
,Jiio Hue es nn zaguero de pmifería, 
* t \ * J ' •>lro îv'̂ ^on mve rendirse á las 
se encoragmara y 
cuiorpo como todo un hom-
^ tanto 2 24 
piH'rlas de la victoria (en 
N i á ^ u 4e1cir W ''1 impepinable 
Wn¿ n?y*> Ja primera quinina? 
| 4 a » Y !e eon v] c'llieo •>r o,',mo tra-
d.n T,'í, i eso ciue tuvo que habérselas 
' ^ h v r Mouür- Isido^. Petit, Ma-
urrutia. 
"̂ .Y que ê cuari^ ^ 8Cr ambi^ioso. joven; 
za á gn, 9 en cua"do déjeles m •! r ba-
•Sl1̂  compañeros. 
PATINANDO 
Las can-eras del lums 
* n el Parque del Tul ipán 
Según estaban anunciadas, el lunes 
día 35, se llevaron á cabo en el Tuli-
pán las carreras de patines proyecta-
das por la Comisión de Festejos, 
L a iluminación del Parque, sencilla, 
pero elegante, daba mucho realce al 
concurso. 
Aunque las carreras estaba proyec-
tadas para empezarse á las ocho en 
punto, contratiempos inesperados hi-
cieron que no se empezasen hasta las 
nueve, A esa hora dió comienzo el 
concurso que terminó con el siguiente 
resultado: 
Carreras de velocidad para hombres 
(tres vueltas). Vencedores: Alfonso 
Santa María, primer premio; Alberto 
Mestre, segundo premio. 
Carreras do velocidad para señori-
tos (dos vueltas). Vencedoras: Ursula 
y Ana María Bolio, primero y segun-
do premio, respectivamente. 
Carreras de parejas (tres vueltas). 
Primer premio: Juan Larcada y Ur-
sula Bolio; segundo: Ramiro Seigli y 
Nena Mestre, 
Carreras de resistencia (diez vuel-
tas) Primer premio: Alfonso Santa 
María • segundo: Alberto Mestre, 
No quiero hacer mención de las dis-
cusiones y tumultos que se promovie-
ron, como asimismo de algunas injus-
ticias que no debo publicar, toda vez 
que por los conductos que he tenido 
noticias de ellas no merecen entero 
crédito. 
Por una equivocación debido á 'la 
gran aglomeración de gente, se dió un 
premio al joven José Antonio Mestre, 
en lugar de Ramiro Seigli, E l Pre-
sidente de la Asociación Juvenil de 
Patinadores se ha hecho cargo de sub-
sanar este error. 
Con respecto al lucimiento con que 
quedaron las carreras, puede decirse 
que allí se congregó una muchedum-
bre inmensa. E l parque no era sufi-
cierrte para darle cabida á tanta gente 
que al no encontrar sitios donde poder 
ver las carreras, se desbordaban por 
los pasillos del parque con gran ries-
go para, los patinadores, puesto que 
constantemente interrumpían el paso. 
Estos mismos interruptores eran los pri-
meros que á la conclusión de las care-
ras las criticaban sin notar que su 
misma falta de disciplina, fué la causa 
principal de que en algunos números 
del torneo no fuesen las carreras todo 
lo legalmente posibles que debían ha-
ber sido. 
L a escasez de vigilantes para guar-
dar el orden hizo que hubiese una com-
pleta revolución y muchos disturbios. 
Por medio de estas líneas felicita-
mos al joven Alfonso Santa María y 
á la bella señorita Ursula Bolio por 
haber salidos airosos en esta contien-
da en las dos carreras en que toma-
ron parte, 
Y conste, que por lo que yo sé, la 
señorita Bolio no tropezó con ninguna 
herradura; si ganó el primer premio 
en las dos carreras se debe por com-
pleto k su soltura y á la 'ligereza de 
sus piernas, 
Alberto Mestre también fué felicita-
do por haber quedado en segundo lu-
gar en las dos carreras en que tomó 
parte. • 
Como resumen puede decirse que es-
tas carreras son ó han sido meramente 
una demostración práctica del embu-
llo que reina entre los patinadores y 
los que simpatizan eon este sport. 
Arnold H . Gottardi. 
arrollador Petit. temerario y fuerte el 
Mayor de las Erdoza, divino, así como 
suena—y perdóneseme el sacrilegio— 
el largo de Lizarraga, ten menos que se 
santigua un cura loco, acusó el anota-
dor oficial ocho tantos blancos por cua-
tro los azules. 
Y hubo un lapsus, se retiró Lsidoro. 
sonó la orquesta y comenzaron á na-
cer los supuestos. 
Afortunadamen te las dudas se disi-
paron á los cinco minutos con la reapa-
rición del delantero azul; y reanudóse 
c] partido. 
¡Bien, muy bien, admirablemente 
bien, jugaron todos! 
L a labor de Petit. sencillamente 
asombrosa, y la de su zaguero, mortal 
para Isidoro que apenas si pudo entrar 
en faena, fueron méritos bastantes pa-
ra pulverizar á los azules en el tan-
to 24. 
No quiero terminar estas mis notas 
sin antes decir que Lizarraga se cubrió 
anoche die gloria defendiendo un par-
tido colosal como dudo que haya muy 
pocos, poquísimos, capaces de hacerlo. 
Y sin quitarse la cesta, el propio L i -
zarraga se lh1vó anoche la segunda qui-
niela, para cerrar sin duda con broche 
de oro su magnífico trabajo de anoche, 
YO. 
AVISO 
E l sábado 20 habrá función 
traordinaria, 
A los señores abonados se le reser-
varán sus ocalidades hasta las cuatro 
de la tarde del mismo día. 
Haban, Febre 18 de 1909 
E l Administrador 
» « 
^ ^ bombos. 
^P¿beeS2do ^ los Partidos jugados 
bio. ^ c e el calificativo de sober-
. Raberón á 1-
1 dl Prini 
l arena Petit. Erdoza 
y Lizarraga. los dos 
neos, y con blusas azu-
guro y 
Partidos y quinielas que se, juga-
rán mañana jueves 18 de Febrero, á 
las ocho de la noche, en el Frontón 
Jai-Alai: 
Pirmer partido á. 25 tantos, entre 
•blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se clan contraseñas pa-
ra salir del local. 
! N P O L I C I A H E R I D O 
Encontrándose ayer tarde parado 
en la calzada del Príncipe Alfonso es-
quina á Castillo, el sargento de poli-
cía José Alvarez Layer. fué agredi-
do violentamente por un individuo de 
la raza Manca, quien con un revólver 
''Smith." le hizo un disparo, hirién-
dolo p\ proyectii gravemente. 
BJ agresor, que fué detenido en el 
acto por el vigilante número 170. re-
sultó nombrarse Adolfo Cotiellas Al-
varez. natural de España, dependien-
te y vecino de vSan Isidro número 78, 
ocupándosele el arma de que había 
hecho uso. 
Conducido el lesionado al Centro 
de Socorros del tercer distrito, el doc-
tor Roche le prestó 'los primeros au-
xilios, certificando que presentaba 
una herida causada por proyectil de 
arma de fuego, con fractura conmi-
nuta del húmero derecho, presentan-
do la herida los bordes quemados. 
Constituido el juez del distrito, li-
cenciado señor Díaz Alúm, en el Cen-
tro de Socorros, se hizo cargo de lia 
ocurrencia. 
Después de haber prestado decla-
ración el agresor, se remitió al vivao. 
E l lesionado pasó á su domicilio, 
I N T O X I C A C I O N C A S U A L 
E l doctor Benigno Sousa asistió 
anoche, á la joven Herminia Izquier-
do Torres, de 22 años, vecina de la 
calzada del Príncipe Alfonso 244, de 
una intoxicación aguda, originada 
por haber ingerido polvos de "Rough-
Rats." que servían para matar rato-
nes, siendo el estado de la paciente 
de pronóstico grave. 
Refiere la Izquierdo que dichos pol-
vos los tomó equivocadamente, pues 
los confundió con otros que por pres-
cripción facultativa se le habían re-
cetado. 
QUEMADURAS 
Fernando López Santina. depen-
diente, vecino de Castillo número 40, 
estando batiendo jabón caliente en 
una de las pailas de la fábrica de los 
señores Cnisellas, le cayó encima un 
poco de dicha pasta, causándole que-
maduras de pronóstico grave. 
El paciente ingresó en la casa de 
salud ' ' L a Purísima 'Concepción." 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
E l teniente de policía señor Hidal-
go, acompañado de dos vigilantes, 
practicó un registro en la vidriera y 
casa de cambio establecida en Tenien-
te Rey número 16, por tener noticias 
de que allí se vendían billetes de lo-
terías extranjeras. 
En los secretos de un cajón del 
mostrador, fueron ocupados varios 
billetes de la lotería de Madrid y un 
sobre con apuntaciones. 
Los dueños del establecimiento, 
don Fernando Rodríguez y don Ma-
nuel Llerandi, quedaron en libertad 
por haber presentado fianza. 
S U I C I D I O POR E L F U E G O 
En el Centro de Socorros del se-
gundo distrito, fué asistida ayer tar-
de, la mestiza Hortencia Viaña Maüs-
ser, de 25 años, con residencia, en la 
casia Salud número 4. de extensas 
quemaduras en casi todo el cuerpo, 
siendo el estado de la paciente de 
pronóstico grave. 
La Viaña Maüsser. hace tiempo sé 
encuentra enferma y ayor trató de 
•suicidarse por medio del fuego, á cu-
yo efecto se impregnó los vestidos 
con petróleo, pegándose fuego con un 
fósforo. 
E l señor juez de guardia conoció de 
este suceso. 
DAÑO E N LA P R O P I E D A D 
En la calzada del Cerro esquina á 
Santa Teresa, ocurrió en la mañana 
de ayer un choque entre el carretón 
de cuatro fuedas que conducía don 
Ricardo Losa, vecino de Puentes 
Crrandes y el tranvía número 26 de 
la división del Cerro y Muelle de Luz. 
sufriendo ambos vehículos averías de 
poca consideración. 
Tanto Sosa, como el motorista Mav-
I eos González, se acusan de ser los 
responsables del accidente, 
APUNTACIONES 
En una habitación interior de la 
fábrica de baúles establecida en Luz 
48. el teniente señor Hidalgo y dos, 
vigilantes del cuerpo de policía, ocu-
pó gran número de listas de apunta-
ciones de rifas no autorizadas. 
Fueron detenidos Benigno Pérez 
Alonso y pardo José Cisneros Gutié-
rrez, los que quedaron en libertad 
provisional. 
CON AGUA C A L I E N T E 
La menor mestiza Herminia Orte-
ga Hernández, de 24 meses de edad, 
domiciliada en Correa número 1, en 
Jesús del Monte, le cayó encima un 
jarro con agua caliente, causándole 
quemaduras nn diferentes partes del 
cuerpo. 
El doctor Roche certificó de gra-
ve el estado de la lesionada, 
E X P L O S I O N D E GAS 
j el vigilante Ulises Ramos Martí-
| nez: vecino de la. cuarta estación de 
i policía, al tratar de reconocer una ca-
¡ m t i i de gas en la casa Lealtad nu-
I mero 42, al acercar un fósforo encen-
dido á aquella, hizo explosión, su-
friendo él por esta causa, quemadu-
ras menos graves, en diferentes par-
tes del cuerpo. 
Ramos Martínez, ingresó en el hos-
pital número l . 
R I F A NO AUTORIZADA 
En el interior del café '"El Carí-
bal diño," "calle de Teniente Rey. fue 
detenido un individuo de la raza 
blanca nombrado Pablo Brito. veci-
no del Cerro, ocupándole dinero y 
apuntaciones á una rifa no autoriza-
da. 
Brito quedó en. libertad provisional 
por haber prestado fianza de 100 pe-
sos para responder á su comparendo ¡ 
en el día de hoy ante el señor Juez 
Correccional del distrito. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
En el café " E l Cafetal." estable-
cido en el "Mercado de Tacón," sos-
tuvieron ayer tardo una reyerta los 
blancos José Díaz Martínez, panade-
ro, vecino San Nicolás 205 y Je-
sús Lorigado Rubines, también pana-
dero y domiciliado en Guanabacoa, 
cansándose ambos lesiones leves. 
A causa de la reyerta, se rompió 
una de las meses del café la que apre-
cia su dueño en cinco pesos plata, 
MENOR L E S I O N A D O 
Al caerse de la reja de una ven-
tana donde estaba subido, se lesio-
nó gravemente el menor Zacarías Gar-
cía Martínez, de cinco años de edad, 
y domiciliado en la calle H número 
9, en el Vedado. 
E l doctor Hernández se hizo car-
go de la asistencia del paciente y la 
policía dió cuenta de lo ocurrido al 
juzgado correciconal competente. 
Secretario Contador: dou Francisco 
Javier Sánchez. 
Vocales: don Francisco Garndo 
Montero, don Manuel Santeiro, don 
Antonio Fuertes, don Pedro A. Moli-
no, don Avelino Cacho Negrete, don 
José Eugenio Moré, don José M. Gar-
cía Lavín. don José Argote. 
Suplentes: don Gustavo Parajón, 
don Julio B. Forcade, don Francisco 
Llovet, don Angel Vázquez. 
D E S I N F E C C I O N E S 
, Por escarlatina, 4, 
Por sarampión, 5, 
Por tuberculosis, 3. 
Por tifoidea, 1. 
Por difteria, 1. 
Se remitieron para desinfectar 9.1 
piezas de ropa. 
Desinfección de tres carros fúne-
bres en el Cementerio de Colón. 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
Recogida é inutilización de 5,819 
latas y potrolización de charcos, zanjas 
y desagües en las calles 3, 5, 7, 9, 11, 
13, 15, 17, 19. 21, 23, 25, 27: Paseo, 
A, N, O, 12, 10, 8, 6, 4, 2; Ciénaga, 
antiguo Coegio de Agricultura, Repar-
to Aldecoa; Crucero de la línea del 
Central, del Oestq,. de Villanueva, al-
rededores de la fábrica del gas, calle 
de Fábrica, Reforma, Guanabacoa, 
Calzada de Concha, de Luco á R, E n -
ríquez; Marina hasta el Crucero, Bate-
ría de Santa Clara, Príncipe, Vapor, 
Hornos, Carnero. Canteras, Espada, 
San Francisco, Valle, Infanta, muelles 
de Caballería, L a Machna, Paula, Ha-
vana Central, San José, Arsenal, 
Hospital, San Ambrosio, Colegio Luz 
Caballero y Mercado de Colón. (Re-
gla) Adriano, Tejedor, D. Benítez, 
Millar, Recreo, A. García, 10 de Oc-
tubre. 
Chapeo en los solares: M. v 23, M. 
y 21. 
Limpieza de 480 metros lineales de 
zanja en la estancia Infanzón, 
Limpieza de 450 metros lineales de 
zanja al fondo de la calle de Santo 
Tomás. 
L E C H E S A D U L T E R A D A S 
De las muestras de leches analiza-
das el día 15 de Febrero, en la Jefatu-
ra Local de Sanidad, por el Negocia-
A v i s o i l o s m a r i n o s 
E l señor Arturo Palomino, Cónsul 
O.-ieral de Méjico, nos remite lo si-
guiente : 
Huminaddn de las costas del Golfo 
de Méjico, Estado de Veracruz, 
Puerto de Coatea»ooalcos. 
Supresión del fanal de la barra 
E l día 31 del presente se apagará 
el fanal de luz fija blanca con dos 
ocultaciones (f, b. 2 o,) localizado en 
la barra y que constituye la luz infe-
rior de la enfilación blanca. Esto se 
debe al estado de adelanto en los tra-
bajos de las escolleras. 
Para la recalada al Puerto queda 
mientras se instala el faro definitivo 
el fanal superior cu.va característica 
es de tres destellos blancos (3, D. B.) 
Para buscar el canal de entrada 
hasta los fondeaderos debe seguirse 
precisamente la enfilación de los fa-
nales rojos cuyo alcance luminoso se 
ha aumentado con aparatos de cuarto 
f. rden, 
Ilummaoión de las costas de la Ba-
ja California, Bahía de la Paz. 
El 28 de Abril se cambiaron á los 
faroles situados en lia extremidad del 
rnuell0 fiscal, los vidrios blancos que 
tenían por otros que dan coloración 
verde al farol situado en el ángulo N. 
j y roja al situado en el ángulo S. le 
1 dich;a extremidad. 
.Estos faroles permanecerán encén-
didos en lo sucesivo durante toda la 
noche. 
Su intensidad luminosa en lámpa-
ra Cárcel: 10. 
Elevación de la cúpula sobre el síte-
lo • 4 metros. 
Alcance luminoso en tiempo claro i 
10 millas. 
Alcance geográfico para el obser-
vador cuyo ojo esté á 6 metros sobre 
el nivel del mar: 11 millas. 
E l fanal está instalado sobre torra 
provisional de madera al S. 25° E . y 
á 24 metros del lugar que ocupó la 
lantigua baliza de Punta de Copas. 
Rsta luz se apagará al encenderse 
la definitiva, dándose nuevo Aviso 
los Marinos. 
Méjico, Septiembre 25 de 1908. 
FernáJidez. 
Ilujmna4>ion del G-olfo de Méjico, Es-
tado de Campeche, 
Panal de Isla Aguada 
Habiéndose terminado los trabajos 
de construcción de la casa y torre, se 
pondrá al servicio del público la se-
ñal definitiva el dia 15 de Septiembre 
de 1908, suprimiéndose la provisional 
en la misma fecha, siendo sus caracte-
rísticas como sigue: 
Situación geográfica aproximada: 
Longitud W. de Crreenwich, 91° 
28'30". 
Latitud N.. 18o47'20". 
Carácter distintivo luminoso: 
Luz fija con cuatro ocultaciones 
(f, b. 4. o.) 
El aparato es un fanal de cuarto 
orden (de Om. 25 de distancia ^cal.) 
Su intensidad luminosa en lámpa-
ras Cárcel: 60. 
Elevación de la cúpula sobre el 
suelo: 19 metros. 
Elevación de la luz sobre la marea 
alta media: 20 metros. 
Alcance luminoso en tiempo claro': 
21 millas. 
Alcance geográfico para un obser-
vador cuyo ojo esté á seis metros so-
bre el mar: 14 millas. 
E l fanal está instalado sobre una 
torre prismáticra de sección cuadrada, 
adosada á la casa de los Guardafaros 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " H A V A N A " 
E n la mañana de hoy fondeó en 
puerto el vapor americano "Hava-
na", procedente de Nueva York, con-
duciendo carga general y 202 pasaje-
ros. 
E L " V E N A D I S " 
Bl vapor americano de este nombre 
fondeó en bahía hoy, procedente de 
Jacksonville, en lastre. 
E L " H A L I F A X " 
En lastre y con 72 pasajeros llegó 
hoy. procedente de Knights ívey, el 
vapor inglés "Halifax". 
V a p o r a s ae t r a . T 3 3 U 
Febrero, 
" 18—AUemannia, Haniburg^o y escalas 
" 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
" 20—Excelsior. New Orleans. 
" 20—México, Havre y escalas. 
" 21—Frankenwalcl, Tampico y escalas 
" 21—Gracia, Ijiverpool. 
" 2 2—Esperanza, New York. 
" 22—Monterey, Veracruz y Progreso. 
" 25—Floride, Havre y escalas. 
" 22—Schwarzburg-. Hamburgu. escalar 
" 24—Saratoga. New York. 
28—Brasileño, Barcelona y escalas. 
Marzo: 
1— Puerto Rico New Orleans. 
2— Mérida, New York. 
1—México. Verrruz y Progreso. 
3— Montevideo, Cádiz y escatas. 
3—Ramón de Larrinaga, Liiverpool. 
6—Alllemannia. Tampico y Veracrua 
6—Cayo' Largo. L-ondres y escalas. 
10—Ramleh, Ambers y escalas. 
Febrero. 
Marzo: 
19— Allemannia. Veracruz y Tampíc9 
20— Havana. New York. 
20— Reina María Cristina, Corufta. 
21— México, New Orleans. 
2 2—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
23—Frankenwald, Coruña y escalas 
23—Monterey, New York. 
26-—Floride, New Orleans. 
26— Morro Castle, New York víu 
Nassau. 
27— Saratoga, New York, 
1— Mérida, Progreso y Veracruz. 
2— México? New York. 
2—Puerto Rico, Canarias y escalas. 
7—Allemannia, Yigo y escalas. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos Jos» 
martes, á las 5 da la tarde, para Sagua 
y Caibarlén. 
Alava II. de la Hafoana todos los mlér« 
colee á 2aa 5 de la tarda, xir.ra Sagna y 
Caibarlén, regresndo los sfebados por la 
maíiana. — Se despacha & bordo. — Via-
da de Cul neta. 
i en el ángulo N. E . . amhas de cemento 
do de Inspección Medica, ha resultado i a;rmad0i pinadas con fajas horizon-
sólo una muestra en mala condición, i tales alternativas, hlancas v rojas, 
I N S P E C C I O N D E C A S A S y Icoalizado én la punta S. W, de íslá 
Por d Negociado de Inspectores de ; Aguada, llamada "Punta del Tigre." 
Distrito se han inspeccionado y pe- j 
trolizado durante el día de ayer, 1,121 
casas, lo que dá un promedio dé 18,20 
por cada Inspector. 
En las casas inspeccionada^! se han 
encontrado por los señorón Inspecto-
res nueve depósitos de agua con lar-
vas de mosquitos. 
Inspecciones especialos, por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc., 41, 
Estahlecimientes en los que s.1 com-
probaron infracciones de las ordenan-
zas sanitarias, 8. 
Kstab'lecimitmtos en buenas eondi-
ciones, 233. 
n n 
M e r c a d o m o n s i a r í o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Febrero 17 áe 1909 
JL laa 11 a» la mafia n o. 
9, > »i t. 
97 á 98 
95% V. 
á 8 





tra oro español 
Oro americano ÍÍOD-
tra piara española... 
Oem^nes 
Id. en cantidades,,, 
Luises 
Id. cm caTitidanea... 
F l peso americano 
En plata Española. 1.13 á 1.14 V. 
Y. 
108% á 109 P. 
13 á 14 P. 
á 6.53 en plata 
á 5.54 en plata 
á 4.43 en plata 
á 4.44 en plata 
COSTAS D E L GOLFO D E M E J I C O 
Puerto de Progreso 
Instala^ón temporal y de posición 
variable, de una torre metálica, en 
las cercanía1s del muelle fiscal. 
Con el objeto de practicar perfora-
ciones para conocer la naturaleza de 
los fondos en el puerto Progreso, se 
ha instalado una torre metálica en las 
cercanías de la extremidad del. muelle 
fiscal y á una milla de distancia de la 
costa aproximadamente. 
Caracteres distintivos. 
Durante el día: torre d^ esqueleto 
metálico pintado de amarillo y ban-
dera roja. 
Durante la noche: luz roja á una 
altura aproximada, de 7 metros sobre 
el nivel del mar. 
La sondis en el lugar en donde 4fl 
encuentra la torre acusa cinco me-
tros de águá. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
«NTUADAS 
Día t7: 
De New York en 3 y medio atas-yappr ame-
ricano Havna capitán Knight toneladHS 
6391 con carg-a y 20 pasajeros á Zaldó 
y comp. 
De Jacksonville en 2 días vapor americano 
Venádis capitán Farrlngton toneladas 
1092 en lastre al capitán. 
De Knights Key en 0 horas vapor inglés 
Halifax capitán Klis toneladaf; 1*75 
en lastre y 72 pasajeros á G. Lawton 
Childs y comp. 
SALIDAS 
Día 16: 
Para Tampa. vapor noruego Progreso. 
Día 17: 
Pava Matanzas vapor noruego Tim -̂s. 
Par Knights Key vpo inglés Halifax" 
BUQUES OON R L G I S T E O A B I E R T O 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
En la junta general celebrada el 
lunes último, en la "Bolsa Privada de 
la Habana," quedó constituida ¡a Di-
rectiva de dicha sociedad en la siguien-
te forma: 
Presidente: don Isidro Olivares y 
Martínez. 
Primer Vice: don Julio Esuard. 
Segundo Yico: don Eloy Bclliny. 
Tesorero, don Saturnino Parajóu. 
Costas del Golfo de California.— Es-
tado de Sinaloa, 
Fanal de Topolab£wnbo 
Luz provisional. 
El día 4 de Octubre será encendido 
un fanal instalado provisionalmente 
sobre torrecilla de madera y prestará 
sus servicios al Oam,pamento todo el 
tiempo que sea necesario para termi-
nar la instalación definitiva. siendo 
sus características como sigue: 
Situación geográfica aproximada: 
Longitud W. de Greenwich: 100o 
9'55" 
Latitud N.: 25o32-10" 
Carácter distintivo luminoso: Luz 
fija hlanca con dos ocultaciones (f. 
b, 2. o.) 
E l aparato os un fanal de sexto or-
den (Om. 155 de distauciit iocal j 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 16: 
Para Canarias. Rarcclona y escalas vapor 
español Pío IX por Marcos hermam-s y 
comp. 
14.030 tabacos 
3000 cmictillas cigarros 
50 bocoyes aguardiente 
1 caja dulces. 
«¡3 y 
3 garrafones miel de abejas 
1 automóvil 
15 bultos efectos. 
Para New York vapor americano Mérida M» 
Zaldo y comp. 
ñ.000 sacos a/úrar. 
2 Opacas tabaco 
22 barriles Id. 
• 1095|S id. 
S7,822 • tabacos 
31 pacas esponjas 
• 1.000 líos cueros 
250 sacos asfalto 
590 atados madera 
2829 piezas id. 
10 huacales miel de abejas 
4,144 id. legumbres. 
82 id. pifias 
155 id. papas. 
1045 id. frntas. 
3767 id. tomates. 
12 bultos efectos 
Para MaVanzas vapor noruego Times por I* 
" V. Place. 
De tránsito. 
Para Tampa vapor noruego Progreso, p*» 
Dykes y hermano. 
Con ca^a de IQnarter masíre. 
Día -7: 
Para Knights Key vapor inglés Halifax 
por G. Lawt.on Childs y comp. 
En lastre. 
E l vapor americano Clinton además de 1» 
publicado ayer, llevó lo siguiente: 
53 butos provisiones 
20 atados taburetes. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
De New Tork en el vapor americano Ha-
vana. 
Sres. Isabel V. Carmen — Thomas Clark 
— Gervasio Pérez -— S. Pérez — Rarah 
Clark — W. P. Matín — B. Martín — J 
Adams — A. T.lata — Rurique Blanco 
José López —• Ja/sé E . Moreno _ Antonio 
Díaz — Angel L,. Clmvez —• M. Chavea 
•TuJlia Pantón — Osen- Anler^on Ofelia 
Rivas —• Julián S. Pancho — Luis Blanco 
dierra — .IMÍÍU S&nchett — Vicente Tafiez 
Delgado — Luisa López — Amparo Parede» 
y 180 touriistas. 
D I A R I O D E IÍA. MA.EINA.—Edioióa CTP la tar^e,—FoTir^ro 17 áo. 1909. 
H a b a n e r a s 
Ya se sabe la flectia eü que lia de de-
Utitar la Compañía de opera española. 
E l s&bado 20 se presentará ante el 
pií'blieo dé esta capital. 
E l abono sigtie anmiMiíando. eoino lo 
demuesl ra la si gn i ente relae.ión: 
Sr. Begrao Tri^jBfin, Sr. Sovero Rf-
(kmdo, 8r . José Genaro Sánebez, Sr. 
Pedro Colmena, Sr. (Jeneroso Canal, 
Sr. Joaquín Blanco, Ledo. Estanislao 
Cartañá, Sr. Salvador Alvarez de la 
Vega, Sr. Alfíedo Blanco, Sr. Naroiso 
Oelats, Sr. Ibort Wi-ight, Sr. Ramóá 
Fonte. Sr. Avelino Pazos, Sr. Manuel 
Baláel Angulo, Sr. José Pérez Gutié-
rrez, Sr. José A. Rivas, Sr. Silvestre 
Saenz, Sr. Manuel Ro/es. Sr. Juan A. 
Montero, Sr. Narciso González;, Sr. 
Juan Hernándi z. Sr. Ignacio Wel>er, 
Sr, José Veiga, Sr, Constantino Añel, 
Sr. Elpidio Blanco, Sr. José Rainón 
Rey. Sr. Miguel A. de Eírabil, Sr. -losé 
Díaz Suárez, Sr. Edmundo Estrada, 
Sr. Adolfo Cao 'Cordido, Sra. viuda de 
Sarrá , Dr . Gutiérrez Lee. 
La gran función áo gala se celebrará 
el día 24. 
* 
* * 
Por lo visto, parece que 'ha resulta-
do cierto el rumor que (hube de recoger 
en mis Habaneras acerca del acuerdo 
tomado por la Direetiva del Aieiwo y 
Circulo (h la Habana, suprimiendo la 
Sección de Recreo. 
Y me !liaoe eonsiclerar como cierto tal 
rumor, el liccho de recibir hoy, proce-
dente de í s ta sociedad, de todas mis 
simpatías1—como lo ihe demostrado 
siempre—una nota anunciando las fe-
chas de los dos bailes de máscaras que 
lia de ofrecer, sin que—como sería ló-
gico suponer—nadie se haya tomado la 
molestia de escribirmis una sola línea, 
referente al asunto que ayer interesé se 
me aclarara. 
Termina la nota recibida con este pá-
rrafo : 
" Y para éstos y otros pormenores 
interesantes relacionados eon di días 
tiestas, la ^Comisión del Ateneo y 
Círculo de la Habana" se complacerá 
en consultar á los cronistas habane-
ros." 
Por lo pronto, se. ha desatendido la 
pregunta que el Cronista del DIARIO DE 
LA MARINA ha formulado ayer, unô — 
según supongo—de los cronistas haba-
neros á quien la Comisión se compla-
cerá en consultar. 
Y ahora, una pregiulta á los socios: 
/, puede dentro del Reglamento de tal 
sociedad suprimirse por la Directiva, 
en junta ordinaria, Sección tan impor-
tante como la de Recreo, la principal 
de todas allí, y de la que depende la 
vida del A terveo. 
Tienen ellos la palabra. 
Los bailes se efectuarán el jueves 25 
del actual, y el jueves 11 de Marzo. 
E l Casino Español en cambio, me es-
oribe una carta firmada por uno de sus 
miembros, atentísima, comúnicándomá, 
con razones de peso, la imposibilidad 
dp transferir las fechas de sus bailes de 
disfraces. 
De agradecérsele es á la Directiva 
del Casino, esta deferencia á que la 
prensa es siempre acreedora. 
En la capital de Oriente tendrá efec-
to mañana 18, una boda distinguidísi-
ma. 
Contraerán nupcias: la bellísima y 
gentil señorita Ana García de Lena y 
Aguilera, nieta del que por tantos con-
ceptos se hizo merecedor del t í tulo de 
benemérito de la patria, y el distin-
guido (jaballero Javier Ramean, Vice-
cónsul que fué en aquella capital, de 
Francia. 
Padrinos serán, la respetable señora 
Juana Aguilera de Lena, madre de la 
noria, y •el muy distinguido señor J . 
Broquet. Cónsul de Francia en Santia-
go de Cuba. 
El trosseau- os suntuoso, y ha sido 
dirigido por una distinguida dama del 
gran mundo habanero. 
Hemos reciibdo ya el premio con que 
el Jurado de Fachadas del Comité de 
Fiestas Invernales favoreció al DIARIO 
DE LA MARINA, por la iluminación que 
ha ostentado durante las fiestas de la 
restauración de la República. 
Es una estatua hermosísima que E l 
PémXy-Uk gran quincallería de la calle 
de Obispo y Aguacate, cedió por una 
cantidad mucho raaior á su costo, por 
defereneiá a] DIARIO. 
En cualquier lugar donde esa obra 
artística sea colocada, proclamará muy 
alto la bien cimentada fama que la 
Casa de Hierro tiene para objetos de 
verdadero valer y gusto. 
* 
* * 




El distinguido clubvim y reputado 
abogado lioenclaáo Etafael María An-
gulo, ha sido nombrado por la Directi-
va del Unión- Club, para ocupar el 
puesto de contador que se encontraba 
vacante. 
No puede haber recaído ese cargo, en 
ninguna persona mejor que en el dis-
tinguido amigo. 
Por ello le felicito, así como el Unimi 
aiiib. 
El no haber recibido á tiempo la in-
vitación para la fiesta artíst ica del 
CeiUro Enxkarn. me impidió liablar de 
éffa i'COmb merecía. 
El amable Secretario de aquel Cen-
tro, me remit-5 una relación de la tiesta, 
que accediendo á sus ruegos inserto con 
verdadero gusto, suprimiendo desde 
luego las frases atentas que inm'reci-
damente me dedica. 
Dice así s 
"Disting-uido s e ñ o r : E n sus Habnncrai».. fie 
ayer, dice V. que el mot ivo de no habor rec i -
bido A, t iempo la inv i t ac rón para la nia-
ti i iée a r t í s t i c a que el Centro E ú s k a r o ce-
lebró en sus salones el domingo ú l t i m o , le 
pr iva de r e s e ñ a r la fiesta y que solo sabe 
fué e sp l énd ida . 
P e r m í t a m e pues, querido seño r , le e n v i é 
estas cuar t i l las , por si se sirve V. darlas A, 
luz en su sección, para que sus constantes 
lectores conozcan la br i l lan tez de la fiesta 
vascongada. 
Para las tres de la tavde estaba s e ñ a l a d a 
la m a t i n é e musical, con que el Centro obse-
quiaba á. sus asociados y famil iares , á cu-
5'a hora se hal laba el sa lón repleto de l i n -
das s e ñ o r i t a s y hermosas damas. 
E l magní f ico programa fué cumplido al 
pie de la le t ra y de una manera admirable . 
E l protagonis ta de la fiesta fué el R. P. 
Ricardo Alzóla , el que en honor á sus paisa-
nos, los Ce la Colonia e ú s k a r a , a cced ió gus-
toso & los ruegos del Presidente del Centro, 
Sr. Pedro de Orúe y del Directoi» A t í s -
t lco del mismo, tír. Ignacio T e l l e r í a . nombre 
el p r imero que no e s t á b a l o s autorizados 
para darlo á, conocer, t a l ©s la modestia del 
laureado rel igioso, pero, visto y conocido 
por el p ú b l i c o que a s i s t i ó a l Centro E ú s k a r o , 
no es posible ya reservarlo á nuestros lec-
tores. 
Con m a e s t r í a sin igua l e j e c u t ó el R . P. 
Alzóla, en el piano, el Scher^o, en sí bemol 
y el Nocturno en dó menoi-, de Chopín , t r i -
b u t á n d o l e repetidor aplausos, muy mereci-
dos sus paisanos. 
Seguidamente e j e c u t ó la Rapsodia Húuifa-
ra n ú m e r o 12, con un gusto admirable, 
arrancando t a m b i é n atronadores aplausos 
de la concurrencia, los que como los anter io-
res e scuchó el laureado a r t i s t a con sin par 
modestia. 
En el intermedio c a n t ó el Or feón del Cen-
tro dos m e l o d í a s vascongadas, deleitando 
con ellas al audi tor io , que le p r o p i n ó mere-
c id í s imos aplausos. 
D e s p u é s de un descanso de 15 minutos dió 
comienzo la segunda parte del programa. 
Esta se compuso de L e Flleuse, de Raff, 
y la Campauela de Lászt, ejecutados a l p ia-
no por el antedicho R. P. Ricardo, cantando 
seguidamente este Justamente reputado ar-
t is ta vasco, la Romanza de Verd i , Aida y la 
Romanza de Puccini . Tosca. 
F r e n é t i c o s aplausos merec ió el P. Alzóla , 
de toda la concurencia, que r e c i b i ó afectuo-
sos apretones de manos de sus queridos 
paisanos, que correspondieron a l entusias-
mo que les inspiraba su talento. Por ú l -
t imo c a n t ó un hermoso zortzico, demostran-
do en él, ser un verdadero maestro en el p ia-
n o ^ canto. 
Para dar t é r m i n o á la fiesta c a n t ó el Or-
feón del Centro. E l Amanecer, de Eslava, 
que como las m e l o d í a s , q u e d ó á mag i s t r a l 
a l tura, bajo l a d i recc ión del Sr. T e l l e r í a , 
correspondiendo todos los asociados que for -
man el Orfeón, admirablemente á su ejecu-
ción. 
A las cinco de la tarde c o n c l u y ó tan agra-
dable fiesta, saliendo los asociados y f a m i -
liares, muy satisfechos y cdn la esperanza 
de volver p ronto á, o i r nuevamente a l R. P. 
Ricardo Alzó la su sobresaliente e jecuc ión 
y su hermosa y potente voz que muchos te-
nores la quisieran poseer. 
Fel ic i tamos en pr imer t é r m i n o al R. P. 
Alzóla , al Orfeón, y á la D i r e c t i v a que su-
po l levar á su Centro un a t rac t ivo , que los 
socios agradecemos sinceramente. 
Gumersindo Sñenz de Calahorra. 
Martes 16." 
Y á mi vez. hago mías las frases que 




Los jÓTr-nes j simpáticos esposos se-
ñora Terina Soto y señor Carlos Fomi-
naya, tienen la inmensa dicha de con-
tar des le hace varios días,' con una her-
mosísima niña. 
Cordialmente felicito á los jóvenes 
papás de la tierna criatura. 
# 
m # 
Una gran función de gala ofrecerá 
esta noche la Empresa Pubillones á la 
Reina del Carnaval y su Corte de Ho-
nor. 
E l programa que se ha combinado no 
puede ser más at rayen te. 
Se ha construido un trono, para que 
la Ileina y sus damas presencien la fun-
ción. 
Luis Rodríguez Arango, el popular 
La joven é interesante señora Car-
men Azoy, esposa de mi buen amigo el 
señor Leopoldo Martínez Aguiar, que 
ocupa un alto cargo Instrucción Pú-
'bliea, acatoa de sufrir la operaición de 
apevdicitis en la clínica del Ceniro Ba-
lear. 
El estado de la paciente es excelente. 
Hago votos muy sinceros porque re-




La Asociación rlp T>ependic}¡,ies del 
Comercio celebrará cuatro grandes bai-
les de máscaras y uno ln.fa,nfil. 
Los bailes de disfraees se efectuarán 
los días 21, 28 y 28 del actual y el 7 
de 'Marzo. 
Así se sirve participármelo el aten-
to Secretario de la Sección dx" Recreo y 
Adorno, señor Salvador R-A^v. 
MTOTTFTÍ ANftEL MENDOZA. 
s e r p e n í i n í s 
al por mayor, color cutero $ 3.75 
formando bandera $5.75 plata el millar 
EN 
LE PIOTTEMPS 
O B I S P O Y C O M P O S T K I . A , 
G A C E T I L L A ' 
Pubillone¿.— 
Con un trono construido expresa-
mente para su graciosa majestad Emi-
lia García, adornado con exquisito 
gusto por los inteligentes jardineros de 
" E l F é n i x , " é iluminado profusamen-
te por la "Tampa ITavana Light Com-
pany" que con tanto celo poíno compe-
tencia representa en v-sta ciudad nues-
tro estimado amigo don Miguel Ortiz, 
recibirá esta noche Antonio V . Pubillo-
nes en su circo á Jos acordes del him-
no bayamés y con disparos de chupina-
zos, á la Reina d d Carnaval y á sü 
Corte de Honor. 
Todos los detalles han sido cuidado-
sa mente tenidos en cuenta por el popu-
lar empresario, con objeto de hacer lo 
más agradable posible la visita á las 
regias clamas. -
El circo vestirá sus galas de fies-
ta; .Pubillonés, su irreprochable levita 
inglesa de cola gris: los artistas, luci-
rán sus mejores trajes: el persona] su 
vistoso uniforme, con franja.s rojas y 
botón.-s dorados; Lit t le Alr ight las r i -
cas sedas de su país, y el gran Sidi el 
uniforme de general alemán. 
En el regio programa figuran los 
actos más selectos de cada una de las 
estrellas acrobáticas que tienen la cóns-
telación "Pubi l lonés ' " y todo hace au-
gurar que la función de esta noche de-
jará recuerdos imborrables •en el cora-
zón de la linda obrerita. elegida por 
votos de sus compañeras Reina del Car-
naval de 1909. 
.Vosotros pensábamos terminar este 
suvlteciío. rindiendo en modesta prosa, 
pleno homenaje á su hermosura y á su 
gracia, cuando llega á nuestra mesa el 
león de los representantes. Luis Rodrí-
guez Arango y nos entrtga estos ver-
sos que el aplaudido y retrechero 
elown " P i t o " recitará esta noche á Su 
Graciosa Majestad y que vienen como 
"broche de o ro" para cerrar nuestra 
gacetilla: 
" S e ñ o r i t a : yo me l i m o . . . . 
yo me lomo. . yo me lamo 
contemplando' esa hermosura 
que despampana al m á s guapo. . . 
¡Qué h i j o s ! . . . digo ¡qué ojos! 
Soles son embalsamados. . . 
¡Y*qué narices tan monas! 
i V qué p e q u e ñ a s tan manos! 
P e r d ó n e m e , s e ñ o r i t a ; 
p e r d ó n e m e si no «abo. . . 
h i l a r todos estos quesos . . . 
estas cosas que le par lo ; 
pero es que al m i r a r sus ojos, 
que son dos focos HiSutrlcos.. . 
me s i e n t o . . . me siento b u r r o . . . 
digo b e r r o . . . digo b a r r o . . . . 
Y el e o w i r ó n . . . ;ay s e ñ o r a ! 
i y el co razón alterado, 
t i c . t a c . t i c . tac me e." 
t i c . t a c . t i c . tac. sin desean 
Por eso s e ñ o r a mía , 
no sigue pe r . , p i r . . parlando 
y o f récese suyo un Pi to 
que ante V . s i é n t e s e p a t o , . . " 
ALBIBTT.— 
Compañía de Zarzuela. — Punción 
A las oho: La Gaíita Blanca. 
A las nueve: La Carne Flaca. 
A las diez: E l Trébol. 
MABTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Estrenos diarios. Función por tandas 
A las siete y media: vistas y la bai-
larina Amalia Molina. 
A 'las ocho y media: vistas y el duet-
to lies Corbettas. 
A las nueve y media : vistas y la 
bailarina Amadla Molina. 
A sa diez y media: vistas y el duet-
to Les Corbettas. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. Fun-
ción diaria por tandas. 
A las siete y media: vistas y reapa-
rición del duet.to Les Mary P»runni. 
A las ocho y media: vistas, bailps 
por la pareja Sánchez-Díaz y el equi-
librista Kiners. 
A las nuevo y media: vistas y .el 
dUetto Les Mary-Rrunni. 
A" las di^z y media: vistas, el equi-
librista Kiners y la pareja d j baile 
Sánchez Díaz. 
CIRCO PUBILLONÉS.—Situado en el 
Parque Central, costado de Zulueta. — 
Teléfono 3238. 
Extraordinaria función de gala en 
homenaje de ja señorita Emilia García 
'Reina del Carnaval y su Corte de Ho-
nor. 
Función diaria. — Matinées los do-
mingos y días festivos. 
Las cuatro, hermanas Ernesto. — 
Alice Feokowt, con sus gatos amaes-
trados; Lowayide Trouppe, ecuestres; 
Miguel Robledillo, campeón del alam-
bre; Litle-Litle. el japonés del siglo; 
los clowns favoritos: Pito. Monstier y 
Chocolate. — E l hércules Sidi. 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael número 1. — Cinemató-
grafo. — Función por tandas. — Es-
trenos diarios. — Entrada y luneta 
diez centavos. 
ALHAHBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Fun-
ción diaria. — A las ocho y cuarto: 
La Gran Hembra. — A las nueve y 
media : La Tres Mon jas. 
aciendo. 
NAGTONAL.— 
Compañía Cinematográfica y de Va-
riedades. — Función por tandas. 
A das ocho: Vistas y el duetfco Ir is 
Andreacce. 
A las nueve: Vistas y el duetto Iris-
Andreacce. 
A las diez: Vistas y el duetto Iris-
Andreacce. 
Noche de moda. 
A U E S 7 F I E S T A S D E C 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E S E D A S . 
Vendemos, liquidamos á como quiera Sedas de todas clases; 
gasas bordadas, rasos y ñipes 
Serpentinas y confetti al por mayor y al detall, gran existencia en 
P R I N T E M P S 
T e j i d o s , S s a e r í a , c o n f e c c i o n e s , p e r f u m e r í a y S o m b r e r o s p a r a S e ñ o r a s . 
OBISPO ESQ. A COMPOSTELA, TELEF. 949. 
c 0 F 
a i é n $ES a í a s , 
SAN K A F A E L 1. 
Hoy miércolüs 17 de Febrero de 1909.—Los 
l grandiosos éntrenos: La hermana del Grume-
te.—Maleta bien guardada.—Las carreras do 
automóviles en el Malecón ( Habana^ tomada 
por los señores Pereira, González y Parapar. 
Kntrada 10 centavos 
llegadas á " L a Moderna Poes ía , " en 
el último correo. 
Lo que debo saber el hombro á los 
cuarenta y cinco años, un tomo, por 
Silvano. 
Lo que debe saber una mujer á los 
cuarenta y cinco años, un tomo, por 
Margarita Alaría Monterrey. 
Cien lances de Jiu-j i tsu, ataques y 
quites, un tomo por Emile André . 
Los signos de la escritura en las 
prácticas burocráticas profesionales y 
literarias, compendio de las reglas 
gramaticales, obra ajamada á los tex-
tos de la Real Academia Española, un 
tomo, por Guit. 
El Misterio del Cuarto Amarillo, un 
tomo, por Grafitos Lerout. 
Auxil iar del Arquitecto y del Inge-
niero Constructor para el cálculo de 
consírucciones de ingeniero civil , tra-
ducido y ampliado, por Fernando A l -
toJngnirre, Capitán de Caballería, con 
numerosas recompensas por distintos 
trabajos y obras profesionales, un to-
mo, por Carlos Sée. 
El Arte de Escribir, en veinte lec-
| ciones, licenciado de filosofía y letras, 
I oficial de Academia y autor del nuevo 
j Diccionario Enciclopédico Ilustrado, 
por Miguel Gómez de Toro y Gómez. 
Las Constituyentes de la República 
EApañcla,. por Miguel Moray ta. 
La Mujer en el Hogar. Guía Moder-
na de la señora en la casa y en la so-
( ciedad, por la Condesa de Tramar. 
E l buen gusto en el trato social y 
en las ceremonias civiles y religiosas, 
por Emiange. 
El Orador Popular, colección com-
pleta, de discursos para uso de todos 
aquellos que están llamados á tomar 
la palabra, bien sea en público ó en 
rennioDcs privadas, alcaides, presiden-
tes ó miembros de sociedades, delega-
dos ó representantes, etc., etc., por 
Luis F i l i pp i . 
Plantas para curar, medicina y ci-
rugía de las familias, obra de indiscu-
tible util idad y de todo punto necesa-
ria para el hogar moderno. 
Tridisgeutcs, por Carlos F . Pasala-
gua. 
¡ M e s v Conservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y SÍ 
prepara en la Farmacia "San J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
C . 444 1 F . 
aplicado científicaraente cura ó alivia 
enfermedades n e r v i o s a s , las de e » -
f ó n i a g o ó i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
d i a h é t e s , ohes idae l y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
NSPTÜNO 5 
de l a » l i P E L S 
O. 449 1F. 
Bombey é Hijo, por Cárfos Dickens. 
E l Rey de Roma y Duque de Reichs-
tadt, memorias históricas y militares 
sobre las revrtlueiones, por Lacroit. 
Variedad de Variedades, por Gómez 
Carrillo. 
Dombey é Hijo, por Dickens. 
Grandeza y Decadencia de Roma, 
tomo V, por G. Guerrero. 
B I B L I O T E C A C A L L E J A 
Las que deben amar, por Pedro 
Mael. 
Supervivientes, por P. Paul Peval. 
Narraciones Extraordinarias, con un 
prólogo de Hernández Catá, por Poe. 
E l Juego de la Muerte, por P. Fe-
val. 
A l Polo Norte, por P. Feval. 
El Capitán Marunca, por Feval. 
Saudokan, por Salgari. 
Quo Vadis. primera y segunda par-
te, por Sienkiewicz. 
Estudio Rojo, por Conan Doyle, 
Se ha recibido una gran cantidad 
de piezas de, pa/pol crepé de variadísi-





Distrito Norte. — 2 varones blancos 
legítimos. 
Distrito Oeste. — 3 hembras blancas 
naturales; 2 varones blancos legítimos. 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Oeste. —Miguel A . Valdés con 
Felicia Rosas. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Juan Eloy, 60 años. 
Matanzas, Prado 30, Asistolla; Mercedes 
Martínez, 75 años, San Lázaro 2 1 , Embo-
lia; Manuel Arce, 27 años, Cuba, H . Mi-
litar. Tuberculosis. 
Distrito Sur. — Juan Maza, 45 años, 
España, Galiano 93, Enfermedad de 
bright; Teresa Rosavena, 103 años. Flo-
rida 5, Arterio esclerosis; José Fernán-
dez, 11 años, Esperanza 65 , Bronquitis; 
María Pérez, 6S años, Escobar 205 , He-
morragia cerebral; Eduardo Armenteros, 
47 años. Peñalvcr 37, Hidro neumolorox. 
Distrito Este. — Tomasa Cruz, 40 años 
Curazao 7, Arterio esclerosis; Ricardo 
Mediavilla, 11 días. Habana 125, Ictero; 
Ramiro Porto, 24 años, Amargura 49, Tu-
mor abdominal. 
Distrito Oeste.—Manuel Lena, 39 años. 
L a Covadonga, Ulcera del estómago. Pau-
la Lanzan, 53 años, San Rafael 145, Cán-
cer de la mama; Caridad Valdés, 17 años, 
.T. del Monte 8 1 . Asistolía; Antonia Gan-
zález. 25 días. Cerro 5 2 1 , Plemoñlia; Ci-
rilo EBcaseoa, 12 años, Villanueva y San-
tana, Tétano. 
F E B R E R O 1S 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 1 hembra blanca le-
gítima; 1 varón blanco natural. 
Distrito Sur. — 1 hembra mestiza na-
tural. 
Distrtio Oeste. — 3 varones blancos le-
gítimos; 1 hembra negra natural. 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. — José Cantero con Car-
men Trigolet. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Andrés Vega, 3 años 
Habana, Neptuno 176 , Gastro enteritis. 
Distrito Sur. — José Pita,, 19 años, Ha-
bana, Sitios. 125, Tuberculosis; Dulce Ma-
ría Otero, 5 meses, Vives 155, Meningi-
tis, 
Distrito Oeste. — Hipólito Molina, 6 
meses, Santa Felicia 6, Meningitis; Adol-
fina Calvo, 6 meses, San Luis, Bronquitis; 
Luisa Frigola, 3 meses. Concordia 192, 
Bronquitis; Francisco García, 93 años. L a 
Misericordia. Senelidad; Alfonso Asencio 
66 años, España, L a Misericordia, Reu-
matismo. 
Para los Paseos de Carnaval hemos récibido 
Sedas pa ra f o r r a r SombriUas 
en color entero y dibujos de moda. 
PAHAGÜERIA FRANCESA 
1888 alt t6-10 
Remito gratis y franco de porte el 
magnífico catálogo ilustrado de las 
novedades de calzado fino para seño-
ras, caballeros y niños, recientemente 
publicado. 
Escriba una tarjeta postail ó carta 
dirigida á Juan Mercada!. Apartado 
956, Habana. 
Peletería " L a Granada". 
c. 271 30-16-E 
w i i f r i i r 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. — E S T E R I L I D A D . — VE-
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 H A B A N A 49 
ANUNCIOS \ W 
C l í n i c a s i f i J ^ I 
D r e s . R E D O N n 
Se admiten soccioa s * i 
Buenos Aires K iV vtIlleils,,M. 
C . 4 48 " ^ a i , ^ 
Propia para almacenes y p 
alquila la hermosa y modérra ^ « d i 
número IT,. La llave en o] c a ^ O f l c a 
quina. Informan Aguila 7ft ^ iii 2210 V, lt-17 
IMAGENES DEL CXÍBa jT- f í í f ^ f 
R-arantizada, con vertidos borr̂  ̂  
Hos para i cries? as y rasas n,TS?8-»«« 
acaba de recibir una nueva r*^ lcuW«1 
sin competen vi, ; . SINKSTO SOI *tSa-Pr&J 
O 'REIELY 91. » U.'M- Elí y Col1 
1910 
RETOCAT>0TiES DE IMAGEíTpo 
dolas como nuevas, ' r a b a W V * / ^ í i í 
SI.VĴ TO SO,.I:K v r ^ p . , O ' i S a ^ 
Q. . • r 
A precios ra'/or.ahles en El p 
Ineta 31 entre Teniente Rey y Ov.^j1 l-, 
1P 
C. 431 
Abogado y Notario, Habana 69 
po y Obrapla. Teléfono 790 H a h í ; 6 01>I| 
JA1-2-''"-» 
¿ ser P r o i i i i 
? 
Pues compre sus ESPEJUELO^ a 
Fábrica E L ALMENDARES. Nada absV 
tamente le cobramos por reconocer la 
ta; en nuestro bien montado gabineti 
óptica hallará usted los cristales annJ 
piados á su vista, somos ópticos fabrica 
tes y esta es una garantía para V. 
C A S A G R A T I S . 
E l importe de E S P E J U E L O S , LENTES 
GEMELOS ó cualquier otro objeto quei 
nos compre se lo damos íntegro en seti 
"De la Casa Gratis" nueva Sociedad Coo 
perativa que tiene por objeto sortear^ 
de $3.000 entre IOP poseedores de seíi 
de la "CASA G R A T I S . " 
EL ¿Lf f iENDiRES 
Apartado 102 4. — Teléfono, S011. 
Nota. — Facilitamos prospectos y a 
glarnentos de la Sociedad Cooperatlya 
CASA GRATIS. 
C. 433 i r 
4 ' L a N u e v a E e p l M c a ' 
DE 
José FernáiifJez Rniz y M . 
Gran liquidación de todas las 
tencias de Rastro. Precios locos. Uní 
visita á esta casa y os con venceréis 
el frente le pasan los TRANVIAS, 
SAN L A Z A R O 384 
entre Marina y Véans. 
2155 " 
EL HEJOR REPERTORK 
l O IES 
y ú n i c a A g e n c i a t e a t r a l 
S u á r e z 6 , H a b a n a . 
T e l é g r a f o : G B G G » 
T e l e f o n o í 841 . 
c458 6B 
C A T E D R A T I C O D B I>A UNlVBBS10*3 
B R O N P O S Y GARGAHH 
2, toá^ 
K A K I S Y OIDOS 
NEPTUNO 103 DE 12 
los dias excepto los domingos 
sultas y operaciones 
Mercedes lunes, miércoles y 
las 7 de la raafiana. 
C. 892 
Con-
, el fí<*Pf! 
ciernes * 
— { 124 HABAIVA 324 K ^ j , 
S O R P R E S A A G R A D ^ ^ gxpO' 
IX) mejor de los Festejos es i M ^ ia pt^ 
Bición que en su miKmo ta.uerT ^ v l O ^ ^ coi 
477 1 K. 
ple tar ia del ta l le r de encajes ^ « a 
Habana ,124. Allí ** t™h*{* ¿nsio ¿¿frs 
oro y plata y en colores &, JLd0 la ^ 
lo (les^a. \A\ ún i ca que ha t.< 
de que la S e r e n í s i m a Princesa "arasUSU, 
l ava ra ('n.'a.,es y T,¿ ^ 
tirios: pues aunque oculta pl\'nett^. et 
.I>ETA no deja de e í p a v r i r s" ¿nqUe.0» d, 
en el tal ler rlr. Habana 3¿4: * ,o ^ i t e » 
Obispo ni San Rafael, no Pi» Vi- U 
Ir lo m á s escogido de la Haü y rerai 
en esta temporada este ' TJETa-ct l l 
verdad. H A B A N A 124. LA V I O L ^ V St-^ 
1962 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L U GREOSQTAM 
rsmiada con medalla, de broas a ea la aitimiExposiulón de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demái eníernaedados del poo 
P U B I L L O N E S 
E N E L P A E Q Ü E C E N T R A L 
( f r e n t e a ! T e a t r o P a y r e t p o r Z u l u e t Q ^ 
CIRCO DE TRES PALOS. 
HOY E X T R M B D I N A e i l 
Y P R O G R A M A V A R I A D O i** 
